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Se decltra texto oCeial y auténtico el de 1» 
fíisposieloiies oficiales, cnalgulera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suacritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arcklplólago erigidos civilmente 
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de xas respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
Es 
I 
uíyfccCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Sección de Estadistica. 
;, Sr. Gobernador de 
1 k fecha 27 de Noviembre último ha servido 
mb íner el Exorno. Sr. Grob^rnaflor general en de-
3 publicado en la «Gaceta de esta Capital co-
ra ¡pendiente al 4 del mes actual, que se constituya 
: 1 sta Dirección general el Centro estadístico del 
;iul0 ^piélago, cujos trabajos deberán comprender no 
VI ilos órdenes todos de la Administración si que 
i¡en las manifestaciones sociales de la vida, 
la Estadística es en todas partes la base cierta de 
ctos administrativos j j a en todos los pueblos 
s se fundan los poderes públicos en las enseñan-
que proporcionan sus investigaciones, con m s 
n ha de tener en Filipinas una de sus aplicacio-
mtis íitiles cual es la de estudiar con la execti-
d'l cálculo numérico j la lógica inflexible de 
eelios cOiistantemrnte repetidos, la krdüencia 
legislación en las costumbres y bienestar de 
istintas razas que pueblan este Archipié'ago j 
ichando por virtud del encadenamiento lógico de 
"deas de lo ci.rto 5 lo desconocido, estudiar con 
segura y datos ciertos las medidas de carácter 
iüistrñtivo que deban adoptarse para encauzar 
movimiento de la población activa hácia la prob-
idad general, evitando las vaci aciones, las dudas 
contradicciones que han constituido hasta aquí 
iencia de nuestra legislación, hijas del descono-
iento de las condiciones físicas de este suelo y de 
tabi tant íS y de las cualidades morales de los 
smos. 
Correspondiendo como es de su deber, esta Di-
tóon general á la confianza en ella depositada 
a Superior Autoridad de estas Islas, y penetrada 
la alta conveniencia y bondad suma que en sí 
ñafian las aplicaciones de la Estadística á un país 
o Filipinas en el que se observan las fases to-
del progreso humano, en el que seh-dlan por 
¡olver cuestión - s de alta trascendencia para su por-
eilir, en el que las costumbres se hallan en des-
.do •toerdo en muchos puntos con la ley escrita, sepro-
o;;j 0Depor cuantos medios estén á su alcance, organi-
Í3r este servicio dividiéndolo en dos partes distintas 
^que íntirnamente enlazadas entre sí, cuales son | 
\v ^st dística absoluta y la Estadística comparada. | 
En cuanto al primero de estos trabajos, este Cen- \ 
S"" ^ directivo conociendo como conoce la ilustración 
l^o que a V . S. distingue, cuenta desde luego 
P011 su decidida cooperación y espera por lo tanto 
habrá de enriquecer los números que arroje el 
Oso de Li población, con sus observaciones acerca 
elas distintas razas que pueblan el territorio de su 
¿Lac^0 .7 f cilitar datos que den á conocer de una 
¡il.anera precisa y detallada, el estado delaiostruc-
\M P^^ca5 base fundamental del progreso y blm-
I ^ futur. s de estos pueblos. 
*jas producciones sgrícola, forestal, rainera y pe-
.N Jv ar^ h-ibrán ie ser t-mbien objeto de sa interés 
I'achv;i investigación porque tanto en el individuo 















brio entre el desarrollo int 'lectual y los medios de 
satisfacer tanto bs necesidades físicas de la vida 
como las que lleva consigo el progreso de las cos-
tumbres. 
Las industrias hoy rudimentarias en Filipinas y 
necesitadas sobre todo encarecimi nto de la solici-
tud y protección del Estado, serán uno de los obje-
tos preferentes de su atención y tanto en lo que á 
las pequeñas industrias domésticas se refiere, tan dig-
nas de estímulo por conservar intactos y aun estre-
char los vínculos de la familia con los suaves lazos 
del trabajo, como las fabriles yde transporte, habrán 
de ser estudiadas con el mayor detenimiento á fin 
de que en su dia puedan removerse con perfecto co-
nocimiento de los hechos, los obstáculos que hoy se 
oponen á s u desarrollo. 
L a alimentación y mortalidad en las cárceles 
públicas y el estado de instrucción de las per-
sonas en ellas detenñlas, el estudio de la in-
fiuenci'a de los juegos qu^^s^^y oónsí-sut^ en'la 
criminalidad y en las costumbres, el consumo de 
las bebidas alcohólicas y el de cuantos hechos 
puedan influir en el desarrullo físico ó perver-
sión moral de los habitantes de estas Islas, cons-
tituirán también digno objeto de la solicitud de 
V . S. para que de ellos puedan deducirse pro-
vechosas enseñanzas. 
Como medio de realizar estos fines se servirá 
V. S. organizar en ese Gobierno un negociado espe-
cial de Estadística encargado de investigar, coleccio-
nar y resumir los datos recogidos por lo que á esa 
provincia se refiere, consignándolos en los esta-
dos que oportunamente le serán remitidos, en la 
inteligencia de que este servicio habrá de inau-
gurarse en 1.° d i Enero p'óximo y que una vez 
llenos los estados, serán remitidos por semestres 
á esta Dirección general dentro de los 15 dias pri-
maros del mes siguiente; esto es, en Enero y 
.julio de cada año. 
Haciendo todo esto, V . S. habrá llenado uno de 
los mejores objetivos de su administración, acredi-
tándola en el sentido que debe tener siempre la 
función gubernativa, y se verán realizadas en este 
concepto las nobles aspiraciones de nuestra pri-
mera autoridad. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Manila, 16 
de Diciembre de 1888.—D mingo Bazán. 
Montes. 
Manila, 14 d- Diciembre de 1888. 
Visto el expediento relativo á límites jurisdiccio-
nales del nuevo pueblo de Corella del distrito P. M. 
de Bohol, y el acuerdo del Gobierno general de 23 
de Diciembre de 1887, en el que se definen los lin-
deras quH ha de t ner el expresado pueblo. 
Resultando que encargado de. la demarcación de 
11 deros, • 1 Ayudante Jefe interino del Distrito fores-
tal de Visayas y Mind mao, se han ejecutado las 
1 operaciones sobre el terreno, con entera sujeción á 
! los puntos precisados en el citado superior acuerdo 
de 23 de Diciembre. 
Resultando que en la práctica de este deslinde, 
se han cumplido todas las formalidades y requisitos 
prevenidos en la Instrucción para los deslindes de 
terrenos públicos, aprobada por Real órden de 15 de 
Abril de 1879. 
Resaltando que durante el curso de las op-racio-
nes no se ha presentado protesta alguna contra el 
deslinde, ni tampoco hasta la fecha; 
E l Excmo. Sr Gobernador general por acuerdo 
fecha de hoy, se ha servido aprobar la demarcación 
de los límites jurisdiccionales de Coreila, ejecutada 
por el Jefe interino del Distrito de Visayas y Min-
danao, y en su consecuencia y con arreglo al decreto 
de la misma Superior Autoridad, de 11 de Noviem-
bre último, publicado en la «Gaceta» del 15, vengo 
en decretar lo siguiente: 
1. ° La linea divisoria dd término jurisdiccional 
de Corella y los pueblos limítrofes, será: partiendo 
c^LMcate CalomothaR, e^ el éitk/dc CaajP'iui la \ 
punto común á los pueblos de Baclayon_, Albur-
querque y Corella, en linea recta á la cumbre del 
monte Malangit; desde este, al monte Abeheel; y 
de aquí al de Saua-an, y luego al mojón nuevo de 
Tiui, siempre en línea recta. Desde Tiui, punto co-
mún á Corella, Baclayon y Tagbilaran, marchará 
el lindero sucesivamente, por los mojones de Caba-
nan, Busay, Canloreño, nuevo de Anislag que esta-
blece el punto de reunión de las jurisdicciones de 
Coreila, TagbilaiMn y Paminquitan, y después por 
el de Anislag antiguo. Desde el Anislag antiguo, 
á la cumbre Sudoeste del monte Cabagoan, y desde 
esta á la del Candagon y luego á la del Sinogan, 
punto común á Paminguitan, Balilihan y Corella. 
V a luego el lindero, desde Sinogan al monte Catam-
bid: y desde este a Bil-at, mojón común á los pue-
blos de Balilihan, Coraba y Alburquerque, y final-
mente, desde Bil-at á Cang-mante, Cang-anque y 
Can Pauican, punto de partida. Siendo rectas todas 
las Une »s que unen entra sí, cada dos de los puntos 
nombrados. 
2. ° Por la Inspección general de Montes se pro-
cederá al amojonamiento del tér niño jurisdiccional 
de Corella, una vez trascurrido el plazo de ciento 
veinte días, que señala el artículo 22 de la mencio-
nada Instrucción. 
Comuniqúese y publiqu^se en la «Gaceta oficial» 
para general couociini'nto.=S. Vidal. 
E n la vista girada recient^mante por el Exorno. 
Sr. Gobernador General á la inmediata provincia 
do Bulacm ha tenidu ocasión de observar que 
las maestras de niñas de la C ^ beoera, Sta. Isa-
bel y Baliuag, D.a Socorro Caingal, D.a G a i -
llerma Leonardo y D.a Petron la Guevara, y los 
maestros de Instrucción priimria de la cabecera 
y pu blos de Bayasoíiu y Biliuag D. Agaton 
Achuy, D. Simeón d i Rosario y D. Justo 
Oniz, é iguahne te ol moestro de niños del 
pueblo do S. R fiel, tienen hs escuelas que 
regentan, moy bien provistas de material de 
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enseñanza, lo que prueba el celo é interés de 
los citados profesores en cumplir con los debe-
res que les exige el honroso cargo que ejercen; 
se hallan además, los alumnos bsstante adelan-
tados y hablan blgo el idioma español^ en el 
que habrán de perfeccionarse, porque hay que 
esperar este r^  sultado, atendidas las buenas con-
diciones que en la expresada visita acreditaron 
los mencionados maestros y maestras «le instruc-
ción primaria. 
Lo que por disposición de la Superior Auto-
ridad de estus Islas se publica en la «Gaceta 
oficial» p-^ ra satisfacción de los int-resados y co-
nocimiento de cuantas pers ñas tienen a su cargo 
en este Archipiélago, la enseñanza elemental. 
Manila, 18 de Diciembre de 1888.—Domingo 
Bazán.» " 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DE F I L I P I N A S . 
En cumplimient J de lo decretado por la Dirección 
general de Administración Civil en el dia de ayer, 
se procederá por esta Inspección, terminado el plazo 
de c.ento veinte dias, contados desde la publicación 
de este anuncio, al amojonamiento del término j u -
risdiccional del Huevo pueblo de Corella, del Distrito 
P. M. de Bohol. 
Lo que se avisa al público, para que cuantos se 
consideren interesados en el mencionado amojona-
miento, presenten en esta Inspección general, du-
rante el plazo expresado, los documentos que consi-
deren oportunos. 
Manila, 15 de Diciembre de 1888.—El Inspector 
general.=P. O., J . Guillelmi. 
19 Diciembre de 1888. Gaceta de Manila.—Núm. 
REA.L AUDIENCIA DE MANILA, 
Secretaria. 
E l Iltmo. Sr. Presidente de esta Ríal Audiencia 
feu /ista ae lo solicitado por B, José JuaVde li'üiJk 
y en atención k haber cesado los motivos que deter-
minaron á que se le dú-ra de baja en el ejercicio de 
su profesión por decreto de 25 de Setiembre último, 
ha dispuesto con esta fecha se le dé de nuevo de 
alta en la matrícula de Abogados de este Superior 
Tribunal, autorizándole para que pueda ejercerla 
en el territorio del mismo^  con resiaencia en esta 
Capital. 
Lo que de órden de S. I . se publica para general 
conocimiento. 
Manila^ 17 de Diciembre de 1888.—Florentino 
Torres. 
E l Iltmo. Sr. Presidente de este Superior Tribu-
nal se ha servido señalar la hora de las nueve de la 
mañana, para el acto de la visita general de cárceles 
que debe practicarse el 24 del actual. 
Y se publica de órden de S. I . , a fin de que los 
Abogados y Procurados de presos con causas pen-
dientes en esta Real Audiencia y en los Juzgados 
de esta Capital, así como también los Relatores, Es-
cribanos de Cámara, Promotores fiscales y Escriba-
nos de Juzgados, concurran á aquel acto con la pre-
paración necesaria, en cumplimiento del artículo 56 
de las Ordenanzas de la misma, para dar cuenta del 
estado de dichas causas. 
Manila, 17 de Diciembre de 1888.—Florentino 
Torres. 
eOBDSKKO UJJLTSAJt. 
Servicio de la plaza para el dia 19 de Biciemlre de 1888. 
Parada, Artillería.—Vigilancia, los Cuerpos de la 
guarnición.—Jefe de dia, el -Sr. Coronel D. Federico 
Novellas.—Imaginaria, el C. T. C. D. Alejandro Rojí.— 
Hospital y provisiones, núm. 3, tercer Capitán.—Reco-
nocimiento de zacate. Artillería.—Paseo de enfermos, 
Artillería.—Música en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la 
noche, núm 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
C. T. C. Sargento mayor.—José G. Albaladejo. 
Marina 
AVISO A LOS " N A V E G A N T E S . 
Núm. 150. 
DIRECCION D E HIDROGRAFÍA 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
793. Fondeo de una boya de silvato á la en-
trada de Fernandina (Sound de Camberland, 
Florida). (A. a. N . , núm. I23i725. París 1888.) 
E l 1.° de Agosto de 1888, una boya de sil-
bato, pintada de negro y con una letra F , de 
blanco, se ha fondeado en 12 metros de agua, 
a 1 milla próximamente de la barra de la boca. 
Desde ella se marca: el faro de isla Amalia al 
S. 50" O. y la primera valiza de enfilacion, al 
S. 69° O. 
E n el mismo dia, la boya plana pintada á 
fajas verticales negras y blancas, se ha retirado. 
Carta núm. 34 A y plano núm. 335 A de la 
sección I X . 
Estados Unidos. 
794. Cambio de carácter de lá señal de niebla 
del faro de Southwert Ledgtí (Sound de Long 
Island; Connecticut). {A. a. N., num, 123i726. 
París 1888.) Desde el 20 de Agosto da 1888, 
una trompeta Daboll, en el faro de Souwert 
Ledge tocará, en tiempos oscuros y de niebla, 
un toque de seis segundos de duración cada 
treinta segundos. 
E n caso de averías en la trompeta, la sus-
tituirá una campana, que sonará cada quince 
segundos. 
Carta núm. 587 de la secciou I X : cuaderno 
de faros núm. 85 de 1888, pág. 136. 
Estados Unidos. 
795. Fondeo temporal de una boya de sil-
bato en la bahía Freuchman (Mait-e). ( A . a. N. , 
núm. 123(727. París 1888.) Una boya de sil-
bato automático, pintada de negro, y con gran-
des carácteres blancos la indicación E . R . , se 
ha fondeado, durante el verano, a 1 milla pró-
ximamente al S. 1|4 SO del faro de Egg Rock. 
Esta boya está en 29 metros de agua y desde 
ella demoran aproximadamente: el faro de isla 
Baker al S. 22° O. á 6,2 millas y el faro de 
Moíit Desert al S. 3° E . á 22,2 millas. 
Carta núm. 588 de la sección I X . 
América inglesa. 
796. Luz en la ria Dipp^r (Bahía de Fundy). 
(A. a. N . , núm. 124^33. París 1888.) Una 
luz fija blanca, elevad* 9,1 metros sobre el ni-
vel de la pleamar y de 6 miilas de alcance, 
se ba encendido el 1.° de Julio de 1888, sobre 
la punta S. de isla Campobello, p>ra que sirva 
de guia á los buques en la ria Dipper. Esta luz 
-es visible en el sector comprendido entre el N. 
9' O. al N. 65° O. E l faro es una torre cua-
drangular blanca con -1 tecbo rojo. 
Situación: 45° 5' 30" N. y 60° 12' 42<c O. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 88: 
carta núm. 589 de la sección I X . 
América inglesa. 
797. Cambio de carácter de la luz de puerto 
George. (A. a. N . , núm. 124(734. París 1888.) 
La luz de puerto George que fué remplazada por 
una fija verde, era antes fija roja y no fija blanca. 
Esta luz tiene 4 millas de alcance y está situada 
en el malecón del E . 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág 80: 
carta núm. 589 de la sección I X . 
América inglesa. 
798. Fondeo de una boya de silbato á la 
entrada del puerto de isla Rugged (costa S E . de 
Nueva-Escocia) .(A. a. N . , núm. 124(735. P a -
rís 1888.) Una boya de silbato automático, pin-
tada de rojo, con la letra L . de blanco, se ha 
fondeado frente á la boca del puerto de isla 
Rugged, en las marcaciones siguientes: L a luz 
de isla Cárter al N . 36' O. á 5,6 millas y el 
vi 
faro de Gull Rock al N . 61° O. á 3,4 
de distancia. 
Situación 43° 37' 28" N. y SS8 49'2Í 
Desde esta boya, gob-rnando al N . 41* 
pasa entre el placer de 8,2 metros y el 
Breaker. 
Carta núm. 589 de la sección I X . 
Golfo de Guinea. feiti 
799. Pérdida de las hoyas de la raiJar 
: Pequeño Elobey (Babia de Cor^sio). (A. a 
| núm. 124(736. París 1888.) Participa d 
| mand-inte del buque de guerra alemán Cyclo^ 
! las dos boyas que se nabían fondeado en ^ 
del pequeño Elobey, han desaparecido. $ 
Carta núm. 247 de lá sección I V . 
MAR BALTICO. 
Golfo de Bothnia ( Rusia.) 
800. Situación del barco-faro de Stor 
llegrund. (A. a. N . , núm. 125i739. París l | 
E l barco-faro Stor Kall'grund se ha fom 
á un kilómetro próximamente al O. del 
Judas, en 62° 40^ 13" N. y 26° 55' 38 f 
Cuaderno de f-^ ros núm. 84 A de 188" 
gina 178: carta núm. 648 de la sección 
Madrid, 10 de Setiembre de 1888.—El Dir, 












DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En euanto se reciba á bordo este aviso, 
berán corregirse ios plano*, cartas y dcrrol 
correspondientes. 
MAR DE CHINA. 
China (costa E . ) 
801. Descubrimiento de una roca al S 
Tayung, isla Ragged, e i las inmediación^ 
Tang-Tse-Kiang. (A. a. N . , núm 1231728. M 
rís 1888.) Participa el Comandante del I] 
inglés «Rambler», de la comisión hidrogri 
baber descubierto una roca á 5 cables al 
de la costa S. de i-la Tayung, la msjd 
las Rugged. Desde el punto culminante de 
roca, sobre el que no hay más que 0,6iDterá 
de agua en bajamar de sizigias, se m«rca: la 
de Tayung al N. 28* O. a 8,8 cables: la 
que está frente á la punta S. de la isla sitoj 
al O. ^4 NO. de la isla Cuerno del SE. 
filada en el monte de isla Morrison, al Nj 
30' E . á 2,6 millas, y la isla Cuerno del 
al N. 75° O. á 6 millas de distancia, 
roca, llamada roca Huxíey, se distingue gí 
raímente por romper la mar en ella. 
Carta núm. 660 de la sección V . 
China (costa E . ) )De] 
802. Nueva situación de las v.ilizas df f0 
barra interior de Wnsuno*. (A. a. N., Í ñi 
mero 123[729. París 1888.) A consecuencia^ 
la variación que ha tenido la orilla derechí1 
rio, las validas de la barra interior de Wus^ 
se han trasladado 29 me ros más al N. La Q| 
filacion que ellas dan, es S. 87° E . próxi: 
mente; los buques, al entrar, siguiendo esta 
filacion, se mantendrán en el mayor foD^yj 
al estear tanto avante con la boca de la es LJ 
de la barra (aguas abajo de la cas ita delcaW ,^. 
deberán gobernar 5° sobre babor. ^ 
Cartas núms. 734 y 660 de la sección v j ^ 
MAR D E L NORTE. 
Países Bajos. 
803. Nueva situación de las valizas de B1 
merog. (A. a. N. , núm. 124[730. París l ^ U j 
Las valizas Norte 6 Pequeña y la S. ó Grí" 
tienen la nueva situación siguiente: 
L a primera; 53° 32' 49" N . y 12' 44' 40' 
L a segunda; 53° 32' 33" N . y 12° 45' 8^ 
L a valiza Grande ó del Sur se encuen* 
726 metros al S. 45° 11' E . de la Pequ^ 
del Norte. 
L a boya triangular de la valiza Peque»3 
ha retirado. 
Carta núm. 44 de la sección I I . 
de Mamla.—Nám. 172 19 Diciembre de 1888. 1033 
OCEANO P A C I F I C O D E L SUR. 
Isla Kermedee. 
1Nirt4 Situación de una piedra al N. de isla 
lauW- (A. a. N . , núm. 124\1S7. París 1888.) 
^ descubierto una piedra cubierta por el 
al N. da isla Macauley. 
m piedra (roca Macdonald), está cubierta 
2| 2 á metros de agua; 2 cables al O. 
-V \0 . de ella se encuentran 27 metros de 
I Desde la roca se marca el monte de 
j^acauley al S. 8o O. á unas 2,9 millas 
Estancia. 
ktuacion: 30° 12í S. y 172° 18' O. 
(j^ arta núux. 469 de la sección I . 
OCEANO B O R E A L . 
Laponia rusa. 
¿05. Valiza á la entrada del puerto de V l a -
¿r. (A. a. N . , núm. 125^38. París 1888.) 
j valiza de madera sobre una base de píe-
se ha colocado en el islote N E . del grupo 
LQOU, para indicar la entrada del puerto 
Jimir. 
Igsta valiza, pintada á fajas blancas y negras, 
|üsg la forma de una pirámide recta, terminada 
una bola y una veleta: tiene 9,5 metros 
altura y está elevada 16 metros sobre el 
el del mar. 
¿Situación: 69° 25' 45" R y 39° 26' 38" E . 




Golfo de Síam. 
806. Nuevo arrecife al NNO. de Pulo Pau-
ig (Golfo de Siam). (A. a. N . , núm. 125|744. 
rís 1888.) E l Capitán del vapor «Dewagougse», 
' ado de Bangkok á Hong-Koog, dice haber 
0 ado en el Golfo de S i a m , en un arrecife, 
bierto con 5,5 metros agua, que demora al 
ÍO. de Pulo Paujang. 
Situación dada al arrecife 9* 35° N . y 109° 
Sí' E . 
Cartas núms. 481 y 510 de la sección V . 
Madrid, 3 de Setiembre de 1888.—El Director, 
Uiis Martínez de Arce, 






DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
máerán corregirse los planos, cartas y derroteros 
|la a irrespon dientes. 
MA-i B A L T I C O . 
Golfa de Bothnia. 
807. Valiza provisional en la isla Tankar, 
líente á Gamle-Karleby. (A. a. N. , núm. 125 
e!jllO. París lb88.) Una valiza provisional se ha 
loado en la isla Tcinkar, á la entrada de 
Ule-K'iileby, á 35 metros al N. de la an-
gua valiza (véase Aviso núm. 52(276 de 1888). 
Esta valiza, de 21 metros de altara, se com-
«ie de un pato sin pintar, sostenido por cua-
fo puntales, y en la cabeza, un tonel blanco 
'.dentado N E - S E . : á 7,5 metros más abajo del 
lCia anel, lleva hecho firme un listón de madera, 
tienta do N E - S E . y en sus cabezss unas miras 
Nadas de blanca. 
Carta núm. 648 de la sección I . . 
Rusia (Moonsund). 
808. Situación de la rooa Danilova, á la on-
da de Tief-n- Haf-n. (A. a. N . , núm. 126^45. 
aílf^8 1^^-) De un nuevo reconocimiento rc -
p'ta qu- la roca 1) nilova se encuentra á 1,5 
illas al N. 23° O. del extremo E . de isla K a -
^ está marca i a por un palo terminado en una 
C3 
cruz y una bola. 
Otra roca, cubierta con 2,7 metros de agua, se 
.Jjcuentra á 38 metros al S. 85° O. de la roca 
gg|"anilova y está señalada por su parte S. con una 
paliza con escobas pintadas de rojo. 
Enfilando al S. 23* E . el tinglado que hay 
5a el extremo E . de isla Kakor, con una va-
l7'h dft pie ira terminada en una percha con cruz 
P esco'oa, te pasa entre las valizas flotantes, 
^es dichas, que marcan las rocas. 
Situación del tinglado de isla Kakor: 59° l ' 
34'^ N . y 29° 9r 45^ E . 
Situación de la valiza de enfiIa?ion: 59° 2£ 4*"' 
N. y 29° 9' 25'f E . 
Carta núm. 648 de la sección I . 
MAR N E G R O . 
Rusia. 
809. Luz sobre el cabo Tchaouia (costa S. 
de la Crimea). (A. a. N.^ núm. 125|741. París 
1888.) En el mes de Agosto de 1888 se en-
cenderá un nuevo faro construido en el cabo 
Tchaouda^ costa S. de Crimea: la luz será fija 
blanca, con destellos rojos y blancos cada mi-
nuto y visible en un sector de 225°. 
E l faro es una torre octogonal de piedra, y 
en su pié hay una casa de un piso, pintada de 
blanco. 
E l ap-.rato es dióptrico de primer orden; la 
altura del faro es de 11,3 metros y la luz está 
36^8 metros sobre el nivel del mar: el alcance 
es de 12,6 millas. 
Situación: 45° 0' 18" N . y 42° 2 ' 4 1 " E . 
Las rocas (Eltchan-Kacá, se encuentran fuera 
del límite E . del sector iluminado. 
Cuaderno de faros núm 83 de 1887, p^g. 206: 
carta núm. 101 de la sección I I I . 
OCEANQ A T L A N T I C O D E L SUR 
Estrecho de Magallanes. 
810. Noticias sobre el fondeadero de Punta 
Arenas. (A. a. N . , núm. 125(743. París 1888.) 
Comunica el Comandante del buque de guerra 
de los Estados Unidos, Nipsic, que los restos 
del Dotorel están marcados con una boya verde 
sin percha ni bola. 
Cuando hay mucha mar que no permita á las 
embarcaciones atracarse á tierra, se izará un disco 
negro en un poste próximo al faro. 
Sobre la cadena de colinas que hay detrás de 
la ciudad, hay una cruz que no debe confun-
dirse con la del cementerio. 
L a casa del Gobernador fué destruida por 
un incendio el año de 1887. 
Cartas núms. 47, 73, 529, 683 y plano n ú -
mero 27 A de la sección V I I . 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Argelia. 
811. Luz de Benizaf. (A. a. N. , 128[760. 
París 1888) Una luz da puerto se enciende en 
Benizaf, en la cabeza del muelle de afuera. 
Esta luz es fija roja, elevada 14 metros so-
bra el nivel del mar y visible á 3 millas próxi-
mamente, en un sector de 270*. 
Situación: 35^ 18' 29" N. y 4* 501 231 E . 
Nota. L a luz de Rashgoun, es de segundo 
órden, con destellos blauc s y rojos de 10 en 
10 segundos y no ha dejado de funcionar con 
regularidad. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pa-
gina 244: cartas núms. 2, 117 ^ y 800 de 
la sección I I I . 
Madrid, 4 de Setiembre de 1888, — E l Director, 
Luis Martinez de Arce. 
Núm. 153 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A 
E n cuanto se reciba á bordo fste aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCÉANT0 ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
Islas de Cabo Verde. 
812. Luz de la punta E . de isla Santiago. (Aviso 
aos Navegaat^s núm. 11. Lisboa 1888.) Recti-
ficación del aviso núm. 63(347 de 1888. 
E l Comandante de la cañonera portuguesa «Gua-
diana» participa que en la noche del 27 de J u -
nio d^ 1888, avistó la luz de la punta E . de 
isla Santiago, á 5 millas de distancia y en cir 
cu asta uci as atmosféricas muy poco favorables. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, página 
12: cartas núms. 146 y 537 de la sección I V . 
Islas de Cabo Verde. 
813. Luces en proyecto. (Aviso aos Navegan-
tes núm. 11. Lisboa* 1888.) E l Comandante de 
la. cañonera portuguesa «Guadiana» participa que 
en breve se van á encender dos luces fijas 
blancas, de 10 millas de alcance: una en la 
punta NO. de isla Santiago, para facilitar la 
entrada en la bahía Tarrafal y otra en la isla 
de Boa Vista (Rada inglesa) con el mismo ob-
jeto. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, págiua 
12: cartas núms. 146 y 537 de la sección I V . 
OCEANO INDICO. 
Archipiélago de las Seychelles 
814. Sondas practicadas al N . del banco 
Saya de Malha y entre este banco y las Sey-
chelles. (A. a. Ñ. , núm. 126(750. P.rís 1888.) 
E l Comandante del buque de guerra francés Meur-
the, del reconocimiento que hizo entre las Sey-
chelles y el banco Saya de Malha y al N. de 
este banco, particida que, al salir de Mahé, na-
vegó unas 90 millas con la proa al S. 53° E . , 
en el placer de las Seychelles, y encontró de 
40 á 50 metros de fondo fcoral): aumentando 
progresivamense, en unas 10 millas al mismo 
rumbo, hasta llegar á 500 metros, cayendo rá-
pidamente en 1.500; este fondo se sostiene unas 
60 millas y d spnes aumenta hasta 2.000 me-
tros. E l bajo Stiffe con 18 metros de agua, está 
marcado en la carta, do 4 á 5 millas más al 
E . de su verdadera situación y puede conside-
rársele como el cantil N. del banco, no habiendo 
encontrado en esta parte de él menos de 18 me-
tros, siendo muy acantilado, pues pesada esta 
sonda, no eneontr/) fondo en 600 metros. 
E l Meurthe no ha encontiado las sondas mar-
cadas en las cartas entre el placer de las Sey-
chelles y el banco Saya de Malha, nada m-s 
que las sondas dudosas al N. de este banco. 
Carta núm. 607 de la sección I V . 
Golfo de Bengala 
815. Asta de señales en el puerto de Tiru-
malavasal (Tirmelwassel). (A. a. N., número 
127^55. París 1888.) Participan de Madras, 
que se ha estiblecido en el puerto de Tiruma-
lavasal (Tirmelwassel) un asta para señales, á 
11 metros al N. de la Aduana en la orilla O. 
de ría. 'Time 2 2 ^ metros de altura. 
Situación: I T 14' 20' N . y 86° 2' 18 E . 
E l límite entre el puerto del N. y del S., está 
indicado por dos post 'S colocados en la playa. 
Los buques deben fondear en 9 á 11 m tros 
de agua^ marcmdo el asta de band ra enfcre el 
O. y el OSO. Pasando más adentro de los 9 
metros, el fondo decrece rápidamente. 
Carta núm 572 de la sección I V . 
Golfo de Bengala 
816. Situación de un bajo al O. de isla Saddla 
(Puerta de Kionk Phyin). A . a, N., número 
129[767. París 1888.) Los arrecifes marcados 
cerca de Isla Siddla (véase Aviso núm. 136,718 
de 1888), se encuentran á 1,5 millas al O. de 
la isla y no á una milla. 
Carta núm. 523 de la sección I V . 
Golfo de Bengala 
817. Desaparición de la boya del banco O PS-
ter (Arrecife de isla de las Ostns) A. a N, , 
núm. 129[768. París 1888.) Comunican deAkyab, 
que la boya del banco Oyster, ha d^sapareeido. 
Carta núm 523 de la sección I V . 
MAR MKDITARRÁNEO 
Islas Baleares 
818. No existencia del bmco de 27 metros 
al S. de Formentera (Hidrographie Notice núm. 
3. Londres 1888.) E l Comandante del buque 
de g ü e r a inglés «Sylvia», dice no haber encon-
trado el bajo de 27 m tros que marcan las car-
tas al S. de isla Formosa. 
Carta núm. 69 Á de la sección I I I . 
Madrid, 5 de Setiembre de 1888.—El Director, 
Luis Martinez de Are -. 
Núm. 154. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
1034 




819. Banco al N E . del Elefantgrund (Gran 
Belt). (A. a. N., núm. 127i752. P.rís 1888.) 
Cerca del Elt-fautgrund, se ha descubierto un 
banco de piedras, cubierto con 6 metros de agua. 
Este banco se encuentra á 3450 metros al N . 
47° E . de la boya flotante del Elefantgrund. 
Carta núm. 701 de la s* ccion II . 
Alemania. 
820. Situación de tres puntos de marcación 
cerca del puerto de Leba (Pomerania). (A. a. 
N . , núm. 127|753. París 1888.) Los tres pun-
tos siguientes, no indicados en las cartas, exis-
ten en la embocadura del rio Leba, cerca del 
pequeño puerto de Leba. 
I.0 Una valiza, formada por tres perchas reu-
nidas en su parte superior y cubiertas con plan-
chas, formando un triángulo. 
Situación: 54° 46' 00'£ N . y 23° 45' 13^ E . 
2. ° Una casa con torre, situada en 54° 46' 
11" N . y 23° 46' 27" E . 
3. ° Un molino de viento^ situado en 54° 45' 
53£< N. y 23° 464 2" E . 
E l menor fondo encontrado en la entrada del 
puerto, es de 1,2 metros en marea media. 
Carta núm. 715 de la sección II . 
Alemania. 
821. EstabL cimiento de valizas y luces en 
el canal de Kaiserfahrt (Pomerania). (A. a. N . , 
núm. 127[754. París 1888.) Una valiza con mira, 
de 13,1 metros de altura y sobresaliendo del 
nivel del mar 1 metro, se lia establecido en la 
cabeza de cada uno de los malecones del K a i -
serfahrt. 
E n la dirección del Kaiserfahrt y á unos 6.000 
metros de las cabezas de los malecones, se lian 
fondeado á 200 metr s una de otra, dos vali-
zas con luces fijas blancas, de 11 y 16 metros 
de altura, respectivamente, sobre el nivel medio 
del mar. Estas luces, visibles desde el barco-faro 
TTaiserfahrt, indican la entrada cid canr x por entre 
las cabezas de los malecones. Sa encienden cuando 
está abierta la navegación. 
Situación aproximada: 53° 51' 12" N. y 20° 
29' 30" E 
La entrada del Kaiserfrihrt, por la parte de 
la Swina, la indican dos valizas con miras, roja 
la anterior y blanca la posterior. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pá-
gina 136: carta núm. 701 de la sección I I . 
OCEANO PACIFICO D E L SUR. 
Islas Somoa 
822. Cruces de dirección en Apia (IslaUpolu). 
(A. a. N., núm. 126i756. París 1888.) Parti-
cipa el Comandante del buque de guerra de los 
Estados-Unidos, Adams, que dos faros se han 
construido en la costa S. del puerto de Apia 
(véase Aviso núm. 133(699 de 1888). E l faro 
del N., situado entre la Iglesia Católica y la 
playa, muestra una luz fija roja, 4 metros so-
bre el nivel del mar y de 5 millas de alcance. 
E l faro del S. ó superior, situado cerca de la 
casa Misión, nuestra también una luz fija roja, 
elevada 60 metros sobre el nivel del mar y de 
12 millas de alcance. Estas luces distan una de 
otra, unes 1.000 metros. Su enfilacion S. 12° O., 
conduce, por entre los arrecifes, á la boca del 
puerto. 
Situack-n del faro del N.: 13° 47' 15" S. y 
165° 35' 27" O. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pá-
gina 186: cartas números 468 y 604 de la sección I . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
Francia (costa O.) 
823. Restos de un b'iqiie perdido en el Loire. 
(A. a. N . , núm. 129(762. París 1888.) E l barco 
Marie Josephine se ha ido á pique en el cmal 
á 800 metros próximamente al ONO. del fuerte 
de punta Mindin. 
19 Diciembre de 18^8. Gaceta de Manila.—Núm. I 
Durante la noche, se indica el lugar del bu-
que perdido, por una luz. 
Carta núm. 170 de la sección I I . 
Errata del aviso núm. 148(783 de 1888. 
En la linea 5.a de este aviso, donde dice 4o 4* 
10" E . debe decir 4o 4' 10" O. 
Madrid, 5 de Setiembre de 1888.— E l Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 155 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-




824. Nuevas luces en Grimskallen y en Ova-
dersudden, fu^ra de Oskarshamn (Sund de Kalm r). 
(A. a. N . , núm. 128(757. París>1888.) E l 22 de 
Agosto de 1888 se han encendido las luces s i-
guipntes: 
Grimskallen. = E n la pequeña roca «Homhallan», 
una luz de destellos blancos y rojos: los destellos 
blancrs regulares, son visibles en el sector com-
prendido entre S. 87° E . y el E . , y los rojos regu-
lares, entre S. 87° E . y S. 67° E . 
E l aparato es dióptrico, de 5.° órden: los deste-
llos blancos alcanzan 10 millas y los rojos 6,5. L a 
luz está sobre una casa blanca, elevada 4,6 metros 
sobre el terreno y 7 metros sobre el nivel del m&r. 
Situación: 57o" 16' 25" N. y 22° 41' 24" E . 
Ovadersudden (Punta Ovader).=Fu'ra del dock 
de Oskarshamn una luz de destellos bUncos v ro-
jos: los destellos blancos rea-ulare?, son visibles en-
tre el N. 52° E . y N. 56° E . : y los rojos regulares, 
entre el N. 56° E . y el N. 69° E . 
E l aparato es dióptrico de 6 ° órden: los destellos 
blancos alcanzan 6k5 millas y los rojbs 4 millas. 
Altura de la luz; 3,4 metros sobre el nivel del mar. 
Situación: 57° 15' 45" N. y 22° 40' 58" E . 
Para entrar de noche en Oskarshamn, se debe 
navegar en el sector blanco de Grimskallen, hasta 
entrar en el blanco de Ovadersudden y continuar 
en ( Ste último lissta estar próximo á la luz. 
Cuaderno de far s núm. 84 A de 1886, página 
220: carta núm. 709 déla sección I I . 
Golfo de Bothnia (Rusia). 
825. Supresión temp ral de IHS luces de is-a 
Trutklipan, k la entrada de Ixpile. (A a. N . , nú-
mero 129(763. París 1888.) Las lu~es de aceite mi-
neral establecidas en el islote Tru'klippan, a la en-
trada de Ixpile, dejan de encenderse hasta la termi-
nación de los nuevos faros (véase Aviso número 
52(276 de 1888). 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pagina 
178: carta núm. 648 de la sección I . 
MAR D E L N O R T E . 
• Noruega. 
826. Banco en el canal entre las islas Nser y 
la tiprra firme. A. a. N. núm. 128(758. París 1888*) 
E l Capitán del vapor inglés « V i c t o r i a d i c e que 
existe un banco en medio del canal que separa las 
islas Nser del continenta, próximamente en el pa-
raje que las cartas señalan 87 metros de fondo. Su 
buque de 5,6 metros de calado, tocó en este banco 
el 5 de Junio último ; 
Sitnacion aproximada de la sonda d? 87 metros 
61° 37' 50" N. y 11° 11' 38" E . 
Carta núm. 776 de la sección I I . 
Alemania. 
827. Cambio en las valizas de la boca del We-
ser. (A. a. N . , núm. 128(759. París 1888.) L a 
boya de recalada está pintada de rojo y rematada 
por una superstructura en forma de valiza. E l 
cuerpo alto de la boya, lleva la palabra Weser en 
grandes letras latinas. E l globo ovalado, rematado 
por una llave dorada, queda lo mismo que antes. 
L a boya Mellum del Nuevo Weser, pintada de 
rejo; la boya de berlinga del Wremer, pintada de 
rojo, y la boya roja que marca la uninn del Fedder-
wader Fahrwasser y del Wremer Fahrwasser, se 
han reemplazado por boyas-valizas de fajas vertica-
les rojas y negras que llevaran, hasta nuev( 
una corneta. 




OCÉANO PACIFICO D E L NORTB. 
América Inglesa. 
828. Boyas á la entrada del rio Sumas 
Alberni ([s'a Vancouver). (A. a. N . , núm. J^ L 
París 1888). A la entrada del rio Sumas se ^ 
deado: ^ 
1. ° Una boya plana pintada de negro, |e¡'i 
cabeza de afuera del bajo que hay á la iz^ , ^ 
entrando en el r'o. Desde ella se marca la 
Saw Mili al S. 42° E . , Situación: 49° 14' 
y 118° 37' 42" O. 
2. ° Una boya plana, pintada de roj^ q^ , 
dejarse por estribor, entrando en el rio. SitJ 
49° U4 45'' N. y 118' 37' 25" O. 
3. ° Una boya plana, negra, á babor del |8j 
próximamente á 2 cables al NNE de la bfl|j¿c 
gra núm. 1.° del bajo. Situación: 49° 14'5' 
y 118° 37' 32" O. 
Carta núm. 99 A de la sección V I . 
Madrid, 6 de Setiembre de 1888. - E l É 











DIRECCION D E HIDROGRAFIA.^ 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, 
corregirse los planos, cartas y derroteros o 
pendientes. 
I S L A S BRITÁNICAS 
Inglaterra (costa E . ) 
829. Fondeo de un barco y boya ^ 
dicar un naufragio frente á Horsey. (A. 
núm. 130[769. París 1888) Los restos I 
que «Brownrigg», naufragado frente á Hi 
al N. de Wintert m y que constituyen ni 
ligro para la navegación^ se han marca) 
una hoja y un barco indicador. L a 
tada de verde y con la palabra Wrech 
fondeada á 0,8 cables á E . d l^ buque p 
en 6 metros de agua en marea baja y 
ella se marcan: la iglesia de Hasborough 
50° O.; la iglesia de Marthan al S. M ] 
la boya de Wintertonness al S. 48° E. 
millas de dist-mcia. E l barco indicador estj 
deado á 0,8 cables al E . de la boya ver 
barco durante el día y la loche, hará h 
nales prevenidas para estos c^ s >•% por los il 
m ntos, en las costas de Inglaterra (véase 
derno de faros núm. 84 B de 1887). 
Curta núm. 239 de la sección I I . 
Irlanda (costa NO.) 
830. Cambio de forma y de color ( 
dos boyas de la rada de Gola. (A. a. N. 
m r^o 130Í760. París 1888.) Los cambios] 
yectadoa en las hoyns de la rada de Gola 
Aviso núm. 59[315 de 1888) se han II 
á ef eto. 
L a boya Gubuadongb South, es ahora c; 
negra. 
L a boya Mid ile Rock, es ahora plana, 






831. Fondo en el puerto de Helsingor P 
(A. a. N . , núm. 13^775. París 1888 ) $ 
en el puerto de Helsingor (Elseneur), es 
de 6.9 metros en la boca y de 6,3 á 6! 
tros dentro del puerto. 
Carta nüm. 592 de la sección I I . 
en 
Dinamarca. 
832. Restos del buque perdido al SÍ 
Helsingor (Sund). (A. a. N. , núm. l^U 
París 1888.) Una goleta se ha ido á pif 
Disken, próximamente al S E . del puerto d0 
singor, en 12 metros de agua, bajo las 1 
caciones siguientes: Kronborg al NO. y $ ^ 
ai N E . 1(4 E . : las cabezas de los p^ 03 
bresalen del a^ua. 
Una boya se ha fondeado al S. del 1 
perdido y otro barco fondeado en sus inmedi^ 
j6ta de Manila.—Núm. 172 19 Diciembre de 1888. 1035 
p0r la nocbe dos faroles al lado en que 
^da libre y uno en el opuesto, 
^niim. 592 de la sección I I . 
Suecia. 
p \lteraoion hecha en la luz de Ljugam 
Y ( A . . a. N . , núm. 121(777. París 1888). 
,s de Ljugarn que antes no era visible 
1^ ,} fondeadero del puerto, se ha modifi-
, ra apareciendo centelleante roja en el 
^prendido entre el S. y el S. 18° E . 
PO) ¡¿i-no de faros núm. 84 A de 1886, p4-
zn! j^: cartas núms. 799 y 807 de la see-
MAR D E L N O R T E . 
Pais es-Bajos. 
Nueva luz en el po'der de Eendracht 
Occidental). (A. a. Nv núm. 131i778. 
^88.) E l 20 de Agosto do 1888 se ha 
boj jdo un un cuarto furo sobre el dique del 
de Eendracht, á 35 metros al E . del poste 
que núm. 3 (véase Aviso núm. 100^627 
8). Esta luz es visible á 6 millas. E l 
IDÍ una pequeña casa de madera, pintada 
¡s-
t^o catóptnco. 
enfilacion de esta luz con la superior del 
. Dáuce a la enfilacion de las luces de Bie-
í icheu Ham. 
Nc |uz inferior del dique del polder, sufre una 
cion al E . ; y la luz de Baarland, ilumina 
ctor rojo para los buques que bajen el rio 
sector oscuro para que lo^  suban. 
P^rno de faros núm. 84 Á de 1886, pk-
14: carta núm. 802 de la sección I I . 
GOLFO DE MEJICO. 
Estados Unidos. (Alabama.) 
• Señal de niebla en el faro de Isla de 
L f l . ( A . a. N. núm. 13^779. París 1888). 
¡c)] Í el 1.° de Setiembre de 1888, una cam-
p¡ de niebla se colocará en el campanario re-
Y emente construido en isla de Arena. 
io¡i D tiempos de niebla y cerrazón, tocará una 
ganada cada veinte segundos. 
I laderno de faros núm. 85' A de 1884, p^-
•esU 8: cartas núms. 113 y 180 de la sección I X . 
y^adrid, 7 de Setiembre de 1888 E l Director, 
! Martínez de Arce, 
Núm. 157 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA 
cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
corregirse los planos^ cartas y derrotaros 
topo u dientes. 
MAR ROJO 
. ' m . Construcción de un faro en la punta 
W% isla Shalwan (Estrecho de Jubal). E l C a -
Vfcdel vapor correo español «San ignacio de 
lo'a», participa que en la punta S. de isla 
Iwan á la entrada S. del estrecho de J u -
se está construyendo un faro, 
ttuacion aproximadas 27° 26' 40^ N. y 40° 
; 55-' E . 
r^tas núms. 576 A y 551 de la sección I V . 
Mar Rojo (costa O.) 
Nueva luz en la isla Shumah (canal S. 
•51 Masan»). (Aviso ai navigenti núm. 225. Gé-
j f 1888.) Desde el 1/ de Agosto de 1888, 
,s|eiiciende una luz fija blanca en la parte S. 
j|(|sla Shumah (canal S. deMnsaua). E l faro es 
"^rro y la luz eatá elevada 18 metros so-
^ nivel del mar, visible, en tiempo despe-
[' á 12 millas. Iluminará todo el horizonte, 
,-,r| s nn sector de 90° comprendido entre el S. 
3,40' O. y N . 69° 30' O. Cerca del faro 
. J:, ta casa del torrero. 
I lac ión aproximada: 15° 31' 45^ N. y 46° 
]'40" E . 
1 Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 32: 
m 
^ núm. 554 de la sección I V . 
Inhambane, (A. a. N . núm. 130Í772. París 1888.) 
De reconocimientos practicados en Mayo de 1888, 
resulta que el canal de la barra ha tenido alguna 
variación á causa de la que también se ha ob-
servado en el banco del S. de la boca del rio 
Inhambane. 
Para franquear ahora la barra^ es preciso lle-
var el Piédestal al S. 52° O. un poco abierto por 
el S. del árbol más grande del S. 
Cartas núms. 162 y 599 de la sección I V . 
Canal del Mozambique. 
839. Instrucciones para pasar la barra del rio 
Inhamissengo ó Kongnni. (A. a. N . , número 
130|773. París 1888.) E n Mayo de 1888, la boya 
S. á la entrada del rio Kongoni (bocas del 
Zambeze), no estaba ea su lugar y la mejor 
marca para franquear esta barra, sobre la que 
había en Mayo de 1888, 1^ ,5 metros de agua, 
en marea baja, es llevar la boya de adentro 
por el asta de bandera de la isla Inhamissengo. . 
Cartas núms. 162 y 599 de la sección I V . 
Canal de Monzambique 
840. Valiza en la Punta Tangalane, al lado 
E^ de la entrada del rio Kiliman ó Qailimane. 
(A. a. N. , núm. 130[774. París 1888 ) Una 
valiza formada por una pirámide cuadrangular 
truncada, pintada de negro, se ha situado eu 
la punta Tangalane, al E . de la entrada del rio 
Kiliman: enfilando esta valiza con el faro de la 
misma punta, se va con la proa al paso de la 
barra. Esta valiza está á 3,2 cables al N. 9* E . 
próximamente del extremo SO. de la punta, ó sea 
un poco más de 1 cible al N. del faro. 
Cartas núms. 162 y 599 de la sección Í-V. 
Golfo Pérsico 
841. Bajo al S. de RÍS Bistanah (cerca de 
Basidnch). (A. a. N . , núm. 131^780. París 
1888 ) E l buque de guerra inglés «Kingfisher^» 
pasando á 1,5 millas de Ras Bistanah, ha practi-
cado muchas sondas, encontrado 6_,8 metros de 
agua en marea baja. 
Situación: 26° 284 30^ N. y 60° 49£ 48" E -
Carta núm. 567 de la sección I V . 
MAR D E L A S A N T I L L A S 
Isla de Puerto Rico (costa S.) 
842. Luz de Caja de Muerto (Isla de Puerto 
Rico) Observaciones recientes, llevadas á cabo 
por la Jefatura de obras públicas de la isla de 
Puerto Ri ;o^  han comprobado que los destellos 
de la luz del islote Caja de Muerto (costa S. 
de Puerto Rico) se producen de 3 en 3 minu-
tos, como se anuncio en el aviso núm. 861425 
de i m . 
Cartas núms. 155 y 190 de la sección I X . 
Errata del aviso núm. 145(767. de 1888. 
E n el aviso núm 145|767 de 1888, dunde 
dice: roca Dark, debe decir: roca Dart. 
Madrid, 10 de Setiembre de 1888.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
OCEANO INDICO 
• Canal de Mozambique, 
r I Instrucción para pasar la barra del rio 
Núm. 158, 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
corres pondientes. 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Italia. 
843. Luz á la entrada del antepuerto de Gé-
nova. (A. a. N., núm. 132i781. París 1888.) 
A causa de las averías sufridas eu las amarras 
del barco-faro que señalaba las piedras del ma-
lecón occidental del antepuerto de Génova, so ha 
instalado en una grúa colocada en la cabeza del 
malecón, una luz con aparato igual á la del 
b rco-f ro, sustituyendo á ésta. 
Los barcos, cuando entren, deberán dar á esta 
luz bastante resguardo, dejándola á la izquierda. 
Carta núm. 252, y plano núm. 48 de la sec-
ción I I I : cuaderno de faros núm. 83 de 1887, 
pág. 68. 
Italia. 
844. Buque ido á pique cer^a de isla Pal-
maria (Golfo de Spesia). (A. a. N. núm. 132f782. 
París 1887.) Cerca de isla Palmaria se ha ido 
á pique una goleta en 19 metros de agua y eu 
las marcaciones siguientes: la torre-pilastra de la 
Scuola al N. 24° O.; el asta del semáforo cié 
isla Palmaria al N. 76° O. y la torre de Lerice 
al N. 37° E . 
Carta núm. 252 de la sección ÍII. 
Cerdeña. 
845. Valizas de piedra en el Banco Paran 
(Isla San Stéfano). (A. a. N . , núm. 132(783. 
París 1888.) Se están construyendo tres valizas 
de piedra en el banco del Paran. 
Dos de estas valizas sustituirán á las de hierro 
que existen y la tercera está sobre la punti NO. 
del banco. 
Carta núm. 261 A de la sección I I I . 
Cerdeña. 
846. Valiza en el banco B^rni (Cabo C a r -
bonera). (A. a. N., núm. 132(784. París 1888.) 
Una valiza de hierro se ha colocado en el banci^  
Berni, cerca del Cabo Carbonera, en reemplaza 
de la boyc-valiza que había fondeado (véase Avise» 
núm. 67 de 1886). Esta valiza está compuesta 
de una columna central de hierro y cuatro sos-
tenes laterales; la columna termina en una jaula 
esférica. L a altura de la valiza es de 6,7 me-
tros sobre el nivel dal mar. 
Carta núm. 577 de la sección I I I . 
Sicilia (costa N.) 
847. Luz de cabo S-^ n Vito. (A. a. N . , nú-
mero 132(785. París 1888.) Las obras que se 
estaban haciendo en el aparato de rotación de la 
luz de cabo San Vito, han terminado (véase 
Aviso núm. 72(393 de 1888); en su consecuencia 
esta luz vuelve á su carácter primitivo; blanca 
con destellos rojos. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 102: 
cartas números 122 A y 577 de la sección I I I , 
A U S T R A L I A . 
848. Roca descubierta al E . de isla More-
tón. (A. a. N. , núm 132(786. París 1888.) Una 
roca sobre la que no hay más de 9 metros de 
agua, en marea baja, se ha encontrado á 2,5 
millas próximamente, al E* de isla Moretón: de-
mora al N. 82° E . del monte Tempest á 4,1 
millas de distancia. 
Situación: 27° 8' 05{£ S. y 159° 42' 33" E . 
Carta núm. 524 de la sección V I . 
Estrecho de Torres. 
849. Bajo descubierto al O. del estrecho. 
(A. a. N . , núm. 132(788. París 1888.) E l Co-
mandante del aviso trasporte «Scoíf», estando el 
22 de Abril de 1888, á medio dia, en 10° 
37' S. y 1459 37' E . , sundó encontrando 24 
metros de agua: dos millas al E . de esta si-
tuación, encontró fondo de 21 á 23 metros donde 
las cartas marcan más de 50 metros. 
A la 1 de la tarde, cinco millas al O. del punto 
del medio dia, volvió á sondar en 28 metros. 
Carta núm. 531 de la sección V I . 
OCÉANO PACÍFICO D E L SUR. 
Islas Kermadec. 
Situación aproximada de la roca la Esperanza. 
(A. a. N., núm. 133(733. París 1888:) Obser-
vaciones hechas á bordo del Duqu^sne sitúan la 
roca Esperanza en 31° 214 S. y 172° 36' 42fí O. 
Cartas núm. 469 de la sección I . 
Madrid, 11 de Setiembre de 1888.—El Directo^ 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 159. 
DIRECCION D E H1BROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derrotsros 
correspondientes. 
Australia (costa E.) 
851. Instrucción para entrar en la bahía Mo-
retón por el canal del N. ó de Howe. (A. a. N . , 
núm. 132[787. París 1888.) A consecuencia dt 
haberse aumentado la extensión del banco E . en 
su parte occidental, cuyo banco se encuentra 
en la banda oriental del canal del N . ó de Howe. 
deberán seguirse las siguientes instrucciones á le 
entrada y salida de la bahía de Moretón, por 
el citado canal 
Los buques que entran de noche, después de 
1 0 3 6 19 Diciembre de 1888. Gaceta de Manila. —Nfij 
llevar abierta la luz de punta Cambuyoro, go-
bernarán al O., basta tener la luz de Tanga-
iuma abierta por el O. de la de Co-wan Cowan 
y á una distancia igual á la diferencia en sus 
respectivas alturas. 
A la salida, se conservará la misma distan-
cia entre las expresadas luces, desde tener en-
filadas las luces de cabo Moretón y del man-
chón Yelow. hasta que la de cabo Moretón se 
abra por el N. de la del manchón una distan-
cia igual al duplo de la diferencia entre sus 
respectivas alturas. Seguidamente puede gober-
narse al N. 30° E . á fin de pasar por la va-
liza flotante y entrar en el sector rojo de la luz 
del manchón Yelow 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, página 
146: carta núm. 524 de la sección V I . 
OCEANO PACÍFICO D E L jSUR. 
América del Sur (costa O.) 
852. Situaciones de varios islotes y escollos en 
la parte occidental de las islas que forman los 
canales laterdes, (Á. a. N . , nüm. 133[791. Pa-
rís 1888.) De trabajos practicados en el vapor 
Aconcagua de la Pacific Steam Navigation Com-
pany, resulta que las situaciones de varios is-
lotes y escollos en la costa occidental de la 
América del Sur, entre el estrecho de Magallanes 
y la bihía de Árauco, deben ser rectificadas 
del modo siguiente: 
E l islote situado en las cartas 6,5 millas al 
N . 50& de C;ibo Jorge, punta SO. de la isla 
Cambrindge, debe situarse á 3,5 millas al N. 
48° O, del mismo cabo, en 51° 34¿ 15" S. y 
69° 11' 7" O. 
Al O. de la isla Hanovre, la verdadera situa-
ción del islote ó roca Duncan, determinada pos 
el Aconcagua, es 51° 10'S. y 69° 15' 27" O. 
L a isla Caballo blanco está comprendida en-
tre los 51° 6' 30" y 51° 8' 15" latitud S. 
y los 68° 57' 57" y 68° 59' 42" longitud O. 
Existe un islote de forma cónica al SSE. de 
la roca Duncan, en 51° 13^  10" S. y 69° 13^ 
27" O. 
Los islotes y rocas que sitúan las cartas al 
NO. de isla Cambridge, entre los 31° 23' 30 -
y 51° 26' 30ífc latitud S. y 69° 3' 27" y 
69° 10' 27" longitud O., no existen (han sido 
borrados de las cartas del Almirantazgo inglés. 
E n dos ocasiones, las observaciones hechas al 
medio dia á bordo del Aconcagua, sitúan la 
Roca del Oeste, al O. del cabo Montague, en 
49° 5' S. y la longitud que tiene en las car-
tas francesas 69° 35' 27" O. 
Un arrecife, con grandes rompientes se encuen-
tra al N. de la Roca del Oeste, en 49' P S. 
y 698 35^ O. 
L a isla situada en las cartas 3,5 millas al 
NE. de la nueva situación de la Roca del Oeste, 
no existe. Las islas comprendiias entre los 
48° 56' y 49° 00" de latitud S. y 69° 32' 27" 
O., si existen, están al E . del meridiano de la 
Roca del Oe-te. 
Carta núm. 257 de la seccioo V I L 
t Chile. 
853. No existencia del escollo John Renwichk. 
situado en las cartas al O. de la isla Santa 
María. (A. a. N. , núm. 133^92. París 1888.) 
E l escoí'o John Renwick, situado en las cartas 
en 36° 58' 40'^ S. y 67° 33' O. al O. de 
isla Santa María, no existe. Los buques de la 
compañía Pacific Steam Navigation, han pasado 
con mucha frecuencia sobre esta situación sin 
haberlo reconocido. 
Carta núm. 249 de la sección V i l . 
MAR DE CHINA. 
China (costa E.) 
854. Cambio de luz en la is a Taitan (Emuy). 
(A. a. N . , núm. 133l790. París 1888.) L a luz 
de la isla Taitan ó Tae-tan, ha debido ser reem-
plazada el 10 de Julio de 1888, por otra blanca 
intermitente, teniendo dos ocul'aciones en veinte 
segundos, del modo siguiente: luz, catorce se-
gundos; luz, dos segundos; eclipse, dos segun-
dos. Esta luz está 91,4 metros sobre el nivel 
del mar y es visible á 10 millas de distancia. 
E l faro es de hierro, pintado de blanco y tiene 
3,2 metros de altura. 
Aparato drióptico de 6.° órden. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 88: 
cartas núms. 41 y 479 de la secci n V . 
Madrid, 11 de Setiembre de 1888.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA. M . N . Y S . L . CIUDAD D E MANILA. 
El que se considere con derecho h un caballo co-
gido súpito en la -vía pública, que se halla depositado 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentari á recla-
marlo en esta Secretaría con el documento que justi-
fique su propiedad, dentro del término de diez dias, 
contados desde esta fecha; en la inteligencia que de 
no hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en pú-
blica subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la Gaceta oficial para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 17 de Diciembre de 1888.—B. Marzano. 3 
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, se 
contratará en concierto público para su remate en el me-
jor postor, el servicio de adquisición de los documentos y 
demás impresos que se necesiten con destino á las dife-
rentes oficinas de dicha Excma. Corporación, y que que-
dan detallados en la relación formada al efecto, durante 
el próximo año natural de 1889, bajo el tipo en progre-
sión descendente de los precios que se consignan á cada 
uno, y con entera sujeción al pliego de condiciones que 
se hallará, de manifiesto en esta Secretaría. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo Sr. Co-
rregidor el dia 8 de Enero venidero, á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar al concierto, presen-
tarán sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
é igual al modelo que se copia á continuación. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N. vecino de N. se compromete á facilitar los 
documentos, libros y demás impresos que necesiten las 
diversas oficinas del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu-
dad, durante el próximo año natural de 1889 por los 
precios que á continuación se espresan; y acompaña 
al efecio el documento de la Caja de Depósitos ó de la 
del Municipio, por valor de 37 pesos, para optar ¿i la l ic i -
tación. 
Fecha y firma. 
Manila, 12 de Diciembre de 1888.—B. Marzano. 2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
El sábado 22 del actual á las diez de la mañana, 
se venderán en pública subasta en el Tribunal de San 
Juan del Monte, sdjudicándose al mejor postor, dos 
caballos procedentes de abandono. 
Lo que de órden del Excmo. Sr, Gobernador Civil, 
se anuncia al público para conocimiento de las per-
sonas que desóen interesarse en el remate. 
Manila, 17 de Diciembre de 1888.—Juan Ignacio 
de Morales. 
El sábado 22 del actual á las diez de la mañana, 
se venderá en pública subasta en el Tribunal de P i -
neda, adjudicándose al mejor postor, una cabra pro-
cedente de abandono. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
se anuncia al público para conocimiento de las per-
sonas que deseen interesarse en el remate. 
Manila, 17 de Diciembre de 1888.—Juan Ignacio 
de Morales. 
ADM1NTSTRACIONGENERALDE COMUNICACIONES 
DE F I L I P I N A S . 
Debiendo llegar á este puerto el 20 del actual el 
correo directo que salió de Singaporre el sabido 15, 
el Excmo, Sr. Gobernador General, por acuerdo de 
esta fecha, se ha servido detener 24 horas ó sea basta 
el dia 21 á las nueve de la mañana, la salida del 
vapor correo «España» anunciada para el 20 á la 
misma hora. En su consecuencia, esta Administración 
general remitirá á las siete de la misma la corres-
pondencia que se deposite para Singapore y Europa. 
Manila, 18 de Diciembre de 1888.—El Jefe de servi-
cio,—E, Llanca. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L ARSENAL DE CAVITB Y DE L A JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Notándose algunas equivocaciones en P1 pliego de 
condifinnes inserto eu la Gaceta de Manila núm. 169 
de 16 del corriente, de la subasta anunciada para el 
10 de Enero próximo venidero, de suministro de, ma-
teriales y efectos comprendidos en el grupo 3.° lotes 
núms. 1, 2, 3 y 4, que durante dos años puedan ne-
cesitarse en este Arsenal, y con el fin ^ 
subsanadas aquellas, se anuncia para con, 
los que quieran tomar parte en ella. 
I.0 Que el añascóte de todos colores, , 
tida del lote núm. 3 que aparece anun¿ 
el kilmo. debe entenderse á l'S?. 
2. ° Que en las condiciones facultativaj iSr 
con referencia á anascotes, aparece anun 
una tira de 10 cm. de longitud y 4 i¿ . 
soporte sin romperse hasta 7 kmos. de jer 
entenderse hasta 17 kmos. de peso y no ^ 
3. ° Que en dichas condiciones y don p di 
anunciado, con referencia á tela de seda j 
que el ancho sea de 88 cm., debe entenáJ e 
solamente. co| 
Cavite, 17 de Diciembre de 1888.—Eva; 
•9 
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ADMINISTRACION DE HACIENDA PLl^o 
DE MANILA. 
Habiendo sido citados para ante esta | ¡ 
cion, Alejnadro Cruz; D, Gabino Manolo 
López; D. Vicente Olbes; D. Bonifacio Br 
Segundo Fernandez; D. A. Alcalá; D. Pabj 
y D. Marcelo del Pilar, respectivamente 
Agosto y 7 de Setiembre del corriente 
habiendo los interesados acudido á dichas 
se les llama de nuevo por medio del pres 
dias consecutivos, desde la publicación de 
ció, á íin de que comparezcan ante esta r j 
ministracion, parándoles los perjuicios ;|| 
lugar por imcomparecencia. 

























LOTE -olu ADMINISTRACION CENTRAL DE 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
El dia 21 del actual, á las ocho en puj» 
mañana, y en el local de costumbre, se ve'1 ^ 
12.° sorteo de la Lotería Nacional Filipina, 
año. 
Lo que se anuncia al público para su con* 












^ ^ Manila.--Num. 172 19 Diciembre de 1888. 1037 
; .^RACION PRINCIPAL DEL HOSPITAL 
pE SAN JUAN D E DIOS D E M A N I L A . 
(¡ondiciones qne esta Administración redacta 
erdo de la Junta Inspectora de este Esta-
co para sacar á licitación pública el su-
6"o|f je los medicamentos, utensilios y efectos 
ft a uecesarios para el servicio de las enfer-
HfUe este Hospital de S. Juan de Dios-
' contrata por el término de un año, el su-
ris! ie todos los medicamentos, utensilios y efec-
[iiica que puedan necesitarse para el servi-
, enfermerías del Hospital de S. Juan de 
Manila, y su Sección de la Convalecencia, 
¿ose, que deberá principiar á contarse dicho 
e el dia 1.° de Enero del año entrante. 
acto de subasta pública tendrá lugar ante 
T compuesta de dos Sres. de la Inspectora, 
" ( Contador, del Administrador y del Far-
dicho Hospital, que se constituirán en 
actos de dicho Establecimiento el dia 20 
—4ote, á las nueve de su mañana. 
55 medicamentos, utensilios y efectos que ha-
ministrarse al Hospital, deberán ser pre-
de primera calidad y en perfecto estado de 
ion y uso. 
s precios que servirán de tipo máximo ad-
[iara la subasta, serán los mismos que sir-
base y rig'en para la contrata actual de 
ministro á los Hospitales y enfermerías mi-
estas Islas, formada al efecto, que obra en 
Lnistracion donde está de manifiesto. 
)dos los medicamentos y efectos de botica 
site el Hospital, se tomarán al Contratista 
[ecios que queden estipulados en la subasta 
""pedirán á medida y en las cantidades que se 
cesitando para el consumo. 
s pedidos se harán por el Profesor Farma-
encargado de la botica del Hospital, autori-
n el V.0 B.0 del Director Facultativo y el 
y firma del Administrador de dicho 
miento. 
obligatorio para el Contratista, surainis-
b los medicamentos y efectos que cómpren-
os pedidos, en el acto que se le presenten, 
D el tiempo necesario para su despacho en 
6 confección, 
iempre que se pida al Contratista algún rae-
k efecto ó utensilio que no esté comprendido 
elación que expresa la condición cuarta, es-
á suministrarlo, valorándolo precisamente 
"Hirecios corrientes de la plaza. 
'ara los casos de duda respecto á los precios 
-jContrati^ ta fije- á los artículos á que se con-
condicion anterior, podrá pedir el Adminis-
lel Hospital los precios de los mismos á 
praacias de las acreditadas de esta plaza, y 
¿dos Sres. Profesores Facultativos y al Far-
del Hospital, decidir los que hayan de ser-
tipo, teniendo que conformarse el Contratista 
que se designe por dichos Sres., que habrá 
Njustado al facilitado por dichas Farmacias, 
únicamente en el caso de no existir en la 
?un artículo de los que se pidan al Contra-
t a dejar este de suministrarlo, teniendo en 
fine si el artículo no sumisnistrado por dicho 
|sía resultase tenerlo otra Farmacia cualquiera 
apital, el Hospital queda en la libertad de 
ft directamente donde lo haya, descontándose 
Contratista del primer pagamento, la di-
de precio en que resulte adquirido con re-
'1 que hubiese costado, según las condiciones 
contrato. 
^ el caso de rechazarse por el Profesor Far-
p ó por los Sres. Facultativos del Hospital, 
(le los medicamentos ó efectos suministrados 
^Qtraiista, por considerarlos alterados, de mala 
^admisibles deberá este sustituirlos intnedia-
P0r otros de primera calidad y si no se con-
la devolución, nombrará por su parte 
^ceático titulado que en unión del encargado 
uUca del Establecimiento y de otro nombrado 
Por el Hospital, procederán al exámen y ca-
DV artícui0 rechazado, siendo inapelable el 
'adopten y de cuenta y riesgo del Contratista 
* fastos que produzca la operación de reco-
^ 0 y análisis, en el caso de resultar fundada 
d^ v.011 ^ rucdicamento ó efecto; debiendo 
j '^os gastos el Profesor que los hubiese re-
..¡JL81 Por el contrario apareciese que el artículo 
1 s circunstancias que prefi ja la condición ter-
este pliego. 
1^ D el caso de faltar el Contratista en todo ó 
^naiplimiento de las obligaciones que le i m -
í la S0ritrato, se procederá al suministro del Hos-
top ^ ^ a que juzgue más conveniente la Jnnta 
l0g del mismo, siendo de cuenta y riesgo de 
fec|Perjuicios que se originen al Establecimiento, 
iw0 ^ percibir beneficios si los hubiese. Si 
aQ,lsta falleciere ó faltase por cualquiera otra 
s do terminar su compromiso, se entenderá 
que sus herederos ó representantes legales, continua-
rán desempeñando el servicio hasta su terminación. 
13. La repetición de cualquiera falta por parte del 
Contratista en el suministro de los artículos contra-
tados ó exceso de los precios, puesto á los no compren-
didos en la relación valorada, dará lugar á la res-
cisión del contrato por parte de la Junta, sin derecho 
á reclamación de n ingún género por el referido con-
tratista. 
14. Si durante el término de duración del con-
trato, conveniese al Hospital abrir Botica propia ó 
surtirse directamente de Europa de todos los medi-
camentos y efectos comprendidos en esta contrata, po-
drá hacerlo desde luego, cousiderándose rescindida 
esta, sin que el Contratista tenga derecho á reclama-
ción alguna y solo obligándose la Junta á ponerlo 
en conocimiento del mismo, con cuatro meses de an-
ticipación á la fecha en que deba cesar de suminis-
trar dichos artículos. 
15. En los ocho primeros dias de cada mes en-
tregará el contratista al Administrador del Hospital 
la cuenta respectiva á todo lo suministrado en el 
anterior, con los pedidos que servirán de justificantes 
á la misma, fijándose en ella precisamente á cada ar-
tículo los precios límites que se marcan en la relación 
valorada y los corrientes, para los no comprendidos en 
ellos y rebajando de la totalidad de su importe el tanto 
por ciento que en el contrato se estipule, según haya 
resultado del acto de remate. El importe líquido de 
dichas cuentas será satisfecho al contratista por el 
mismo Administrador, después de examinadas y ha-
llarlas conformes, dentro de los ocho dias siguientes 
á su presentación. 
16. Para g'arantír debidamente este servicio, de-
berá presentar el rematante una fianza de 500 pesos en 
metálico, impuestos en la Caja de Depósitos ó Banco Es-
pañol Filipino, endosando el documento á favor de la 
Junta Inspectora, estando obligado el contratista á reducir 
á escritura pública este contrato de suministro y garantía 
del mismo, dentro del plazo de los 8 dias siguientes al 
en que se le comunique la aprobación definitiva, siendo 
de su cuenta todos los gastos que irrogue dicha forma-
lidad, quedando rescindido, si, dentro de dicho plazo, no 
lo veriíicase y la Junta lo estimara conveniente. 
17. Las proposiciones se presentarán en pliegos ce-
rrados, firmadas y redactadas con sujeción al modelo 
adjunto, entregándose precisamen á la Junta de subata 
en la primera media hora déla señalada para dicho acto, 
no admitiéndose ninguna proposición que no vaya 
acompañada de un documento de depósito de 100 pesos 
que podrá consistir en carta de pago de la Caja del Te-
soro ó Banco Español Filipino, debiendo numerarse 
dichos pliegos por el órden en que so entreguen y 
siendo condición precisa para ser admitido como licita-
dor, que el firmante se halle establecido con Botica 
abierta. 
18. Trascurrida dicha media hora se procederá por 
la Junta de subasta á la lectura y exámen de los plie-
gos presentados por órden numeral, adjudicándose el 
remate á favor del autor de la proposición más venta-
josa, ó sea de la que haga mayor rebaja sobre los pre-
cios límites fijados en la relación valorada que sirve de 
tipo. Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, sus 
autores podrán contender verbalmente durante el corto 
término que la Junta señale, obteniendo el remate el que 
rebaje 6 mejore más lasuya respectiva, y si ninguno qui-
siere mejorarla, decidirá la suerte al que haya de adjudi-
carse; devclviéndose en el acto á los demás proponentes 
sus respectivos documentos de depósito y quedando 
unido al expediente el de la proposición aceptada, hasta 
que se formalice debidamente la escritura de que trata 
la condición 16. 
19. Las rebajas ó mejoras de que trata la condición 
anterior consistirán precisamente en un tanto por ciento 
de los precios límites señalados en la relación valorada 
que designa como base ó tipo de la subasta la condi-
ción cuarta, siendo portante inadmisibles las que no se 
contraigan exclusivamente á este solo objeto. 
20. E l remate ó adjudicación de la Junta de subasta 
se considerará provisional hasta tanto recaiga la aproba-
ción de la Junta Inspectora. 
21 . Si conviniese á los intereses del Hospital y estu-
viese conforme en ello el contratista, á la terminación de 
este contrato, podrá prorrogarse el mismo por otro año 
más, siempre por acuerdo y con aprobación de la Junta 
Inspectora. 
Manila, 5 de Diciembre de 1888.—Francisco de 
P. Pavés 1 
Pliego de condiciones que se redacta por órden de la 
Junta Inspectora de este Establecimiento, para sacar á 
pública licitación el contrato de suministro de los ví-
veres, efectos de consumo y artículos necesarios para 
el servicio de este Hospital, que se detallan en rela-
ción minuciosa y valorada que se halla de manifiesto 
en esta oficina. 
1.a Los víveres, artículos de consumo y efectos ne-
cesarios para el servicio de este Hospital que se sacan á 
licitación pública, son los que figuran en relación deta-
llada y valorada que existe de manifiesto en esta Admi-
nistración, divididos en dos grupos que podrán adjudi-
carse juntos ó separadamente según las proposiciones 
que al efecto se presenten, obligándoseen ellas el contra-
tista ó contratistas á suministrar las cantidades que por 
el Hospital se le pidan por el término de un año que prin-
cipiará á contarse desde el 1.° de Enero próximo ve-
nidero. 
2-* Las proposiciones se presentarán por el todo de. 
la contrata ó para cada uno de los dos íírupos en quf 
está dividida la misma, según convenga á los licitadores, 
dirigiéndolas por escrito á la Junta de Almoneda que se. 
constituirá al efecto en el Salón de actos de este Hospital 
el dia 20 del presnte mes á las d^z de la mañana. 
3. a En las proposiciones que se presenten, harán cons-
tar los licitadores con claridad el tanto por ciento que so-
bre los precios tipos fijados para esta licitación se com-
prometen á rebajar en el total importe de sus liquidacio-
nes mensuales, acompañando á sus proposiciones un do-
cumento de depósito de la cantidad de 100 pesos del 
Banco Español Filipino endosado á favor del Vocal Ins-
pector del Hospital, sin cuyo requisito no será admitida 
ninguna proposición. 
4. a Una vez examinadas las proposiciones que se pre-
senten por los licitadores á la Junta de almoneda, se de-
clarará adjudicado el servicio al mejor postor, pero si re-
saltase empate entre dos ó más de dichas proposiciones, 
se abrirá puja á la voz por el breve término que fije al 
efecto la Presidencia verificándose la adjudicación á favor 
del que mayor ventaja ofrezca. La adjudicación de la 
Junta de almoneda se entenderá provisional hasta tanto 
recaiga la aprobación de la Inspectora, sin perjuicio de 
quedar obligado el rematante á prestar el servicio que 
se le adjudica desde 1.° de Enero próximo. 
5. a Para garantir debidamente este servicio habrá 
de presentar el rematante una fianza equivalente al diez 
por ciento del total importe en metálico, en carta de pago 
de la Caja de Depósitos ó documento del Banco E-pañol 
Filipino endosado á favor déla Junta Inspectora del Hos-
pital, ó una finca libre de gravamen, ó la firma de Casa 
de Comercio ó persona de crédito y responsabilidad re 
conocida á satisfacción de la Junta de almoneda, de-
biendo formalizarse en todo caso este contrato por medio 
de escritura pública. 
6. a Los pedidos de los artículos y efectos que sean 
necesarios se harán diariamente al contratista por 
la Hermana de la Caridad encargada de estos ser-
vicios por medio de vales provisionales que se formali-
zarán semanalmente por el Administrador y Secretario-
Contador. En el caso de que el contratista no lleve 
oportunamente los efectos al Hospital, se comprarán los 
artículos necesarios para el dia por la Adminis-
tración; lo mismo se hará si no fuesen de recibo á juicio 
de la Hermana de la Caridad encargada. Director Fa-
cultativo ó del Administrador, y en caso de discordia la 
resolverá el Sr. Vocal Inspector del Establecimiento. 
7. * En los ocho primeros dias de cada mes formará y 
presentará cada contratista su cuenta respectiva, que^ 
examinada y confrontada debidamente por la Adminis-
tración y Contaduría y visada por el Sr Vocal Ins-
pector serán pagadas por la Administración, rebajando 
de ellas, si procediere, el importe de los artículos que 
puedan haberse adquirido por su cuenta y riesgo. 
8. a Toda reclamación que tengan que producir lo» 
contratistas la manifestarán por escrito al Sr. Vocal 
Inspector del Establecimiento para la resolución que 
corresponda, y caso de no conformarse podrá alzarse 
de dicha disposición para ante la Junta inspectora. 
9. " Si verificado el remate y adjudicado el servi-
cio no cumple el contratista por cualquiera causa, 
los perjuicios que se originen serán de cuenta del 
causante, bien continuando el servicio por. Adminis-
tración ó ya verificando nueva subasta. 
10.3 Una vez recaída la aprobación de la Junta 
se elevará este contrato á escritura pública, siendo 
los gastos que ocasione esta formalidad por cuenta, 
del contratista. ,2 
ManilaS de Diciembre de 1888.—Francisco de P. Pavés-
GUARDIA CIVIL, 2.° TERCIO. APODERADO. 
El Teniente Coronel encargado del despacho del 2.° Ter-
cio de la Guardia Civil. 
Hace saber: Que dispuesto por la superioridad se 
publique la vacante que existe en el Tercio, de Maes-
tro Armero de él, ae hace por este anuncio k fin de 
que todos los que deséen ocuparla con las ventajas 
que marca el Reglamento de esta clase, puedan solici-
tarla dirigiendo sus instancias en que acrediten su ap-
titud, al Sr. Coronel primer Jefe del Cuerpo, en el impro-
rrogable plazo de 40 dias, contados desde esta fecha, cu-
yas instancias puedan ser entregadas para mayor se-
guridad de los recurrentes, al Apoderado del Tercio en 
Manila, que habita en la calle Real, esquina á la de 
Cabildo. 
San Fernando de la Pampanga, 11 de Diciembre de 
1888.—Ramón Velasco.—Hay un sello que dice; Guar-
dia Civil , 2.° Tercio (Filipinas).—-Es copia. El Teniente 
Apoderado, Miguel Suares. 4 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
El Sábado 22 del presente mes á las ocho de la ma-
ñana, se administrará la vacuna. 
Manila, 15 de Diciembre de 1888.—Dr. Candelas. 
1038 19 Diciembre de 1888. Gaceta de Manila.—Núiu 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION G E N E R A L DB ADMINISTBACION CIVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará ásubasta pública el arriendo del ar-
bitrio de mercados públicos del 6.° grupo de la provincia 
de Cavite, "bajo el tipo en progresión ascendente de 1032 
pesos anuales, y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones qneá continuación se inserta. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 21 
de Diciembre próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones estendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 6.° grupo de la provincia de Ca-
vite, aprobado por R«al órden de 16 de Junio de 1880, 
publicado en la Gaceta núm. 252 correspondiente al 
dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1032 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
jnnta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta, la suma de S l ^ B O 
céntimos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, ia 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8 / El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación deis servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igua^ 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9.a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente a 1 en 
que se notifique la aprobación de 1 remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
carle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquellas no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Todo 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus*4-1 unciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. El jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los ríos ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de. los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la r^gla an-
terior, se entenderá por casa la qne como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
er efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados romo casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le eutregará la autoridad provin-



















20. En los mercados ó parajes designa^ f 
to, nadie más que el contratista podrá I | 
quiler tiendas, cobertizos n i tapancos, á ^ ^ 
los dueños de casas quieran alquilarlas 
en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista ten, 
los mercados en buen estado de conserv^ 
plenados con hormigón para evitar el fan^ 
po de lluvias; y si aquellos fuesen de 
cuidarán de blanquearlos por lo menos UQ¿ 
los años. 
22. La policía y el órden interior en 
dos y los sitios habilitados para centros 
cion, sin perjuicio de las facultades privati 
autoridades provinciales y locales, corresp 
contratistas, y en tal concepto harán la i 
y distribución de puestos, respetando siemi 
recho de posición de los vendo res y disa 
los carros se coloquen sin mpedir el tráíist 
concurrentes y que los animales de carga 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su 
cinto de los mercados públicos y, por coi| 
serán consideradas como exacciones ilegales 
dades que perciba por ioeutas hechas fuera 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercai 
dias de costumbre, sin perjuicio de que i 
tista cobre los derechos correspondientes « 
vendedores concurran en otros dias distintos 
tios designados por la autoridad para me 
con el fin de realizar en ellos sus transact 
25. Los jefes de provincia cuidarán 
este pliego de condiciones y tarifa adjunti 
publicidad necesaria, á fin de que por nad 
gue ignorancia respecto de su contenido 
verán las dudas que suscite su interprel 
cuantas reclamaciones se interpongan; pei 
hallarse previsto el caso, este incidente di ¡ 
varse, con la opinión del jefe de la provine 
el hecho ocurra, á la Dirección de Admi 
Civil para que este Centro lo resuelva por 
ponga á la superioridad lo que crea conva 
26. La Administración se reserva el 
prorogar este contrato por espacio de seis 
de recindirle, prévia la indemnización qm 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legí 
mente obligada al cumplimiento del contrai . 
si acaso le conviniere, subarrendar el sen > 
entendiéndose siempre que la Administración 
trae compromiso alguno con los subarrendi 
que de todos los perjuicios que por tal si 
pudiera resultar al arbitrio, será responsal 
y directamente el contratista. Los subarrr 
quedan sujetos al fuero común, porque la 
tracion considera su contrato como una 
particular y de interés puramente privad 
caso de que el contratista, en todo ó en| 
tregüe el arbitrio á subarrendatarios, daiv 
mediatamente al jefe de la provincia, 
una relación nominal de ellos y solicitarl 
pectivos títulos de que deberán estar inve 
28. Los gastos de la subasta, los que^  
nen en el otorgamiento de la escritura y 
que sean necesarios, así como los de fl| 
del arbitrio y expedición de títulos, serán 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 \ 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 ¡j 
tos de esta especie no se someterán á ju1 
tral, resolviéndose cuantas cuestiones ^ 
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia 
y efectos, por la via contencioso-administS ^ 
señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á camplj 
dos sobre policía y ornato, así como las 
nes que sobre estos ramos le comuniqué 
dad, siempre que no estén en contravenciC^ll 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso" 
presentar en forma legal lo que á su deí 
venga. 
31. En caso de muerte del contratist 
rescindido este cont ato, á uo ser que los 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estip' 
el mismo, prévio otorgamiento de la escrit11 
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata ® 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego ^ 
nes para este servicio, se reserva la Ad^ 
el derecho de acordar con el contratista el i 
anual del arriendo y la aplicación de l a j 
rifa bajo la garantía de la escritura otorgó? 
que corresponda y si no resultara acueni0;.^ 
bas partes quedará rescindido el contrato ' eí( 
contratista tenga derecho á indemnización ^ 
TARIFA DS DERECHOS. 
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''^obrará asimismo, con snjecion á la regla que 
> la lo l 1 ^ l f,i"' esponda a cada tienda ó tapanco 
¿ sea f'e 'A Pr0piedad del arrendador 6 del 
N'. l1 ;^ pero qn darán exceptuadas las tipndas que 
^la'el P ^ r r ü f o 3 . ° de la reg-la 16 del pliego 
piones 
•a; 
Yara cuadrada del terreno que ocupe cada 
de-
li  de 
1,08 puestos y tiendas fijas de comestibles 6 
L que • stablezcan fuera de los mercados ó 
reieS desigi^-dr-í,- al efecto, COMIÓ consecuencia de 
prescribe la cláusula 18 del p;; •ofode condiciones, 
'^fáo dos e n artos diarios por «^da vara cuadrada 
^ ¿ o que ocupen. 
ni gl contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
embarcaciones menores sein jantes que atra-
¿ los sitios de las playas, muell-'S, rios ó esteros 
^ n^08 Por e^  e^^ e Ia provincia, en virtud de 
}t:; ¡puesto en la cláusula 13 del pliego de conni-
^ 8 . siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
( ra del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
i . 0 1 ? í un casco ú otra clase de embarcación semojante 
"^r cuartos, también diarios, por el tiempo' que 
ija venta. 
esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
acr 
p i El contratista no tendrá derecho á cobranza 
* ^  ja á las eml.Mi caciones que atraquen á los puntos 
rinrmentp citados, siempre que estas conduzcan 
iilfS, coni stibles ú otros efectos que, sin venderlos 
kio, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
6 ' pnla. 
c inila, 9 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la.Sec-
deGobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION, 
jn N. N . , vecino de N . ofrece tomar á su csrgo 
el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
• . (cados públicos del 6.° grupo dé la provincia de Ca-
l 1 perla cantidad de pesos ($ ) anualps y 
PVntera sujeción al pliego de condiciones publicado 
Pe! lnúm de la «Gaceta» del dia del que me 
enterado debidamente, 
i i paña por separado el documento que acredita 





Fecba y firma. 2 
'or disposición de la Dirección general de Admi-
ración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2.° 
de la provincia de Bobol, bajo el tipo en pro-
.' Voii ascendente de 601 pesos anuales, y con 
5f' ida sujeción al pliego de condiciones que á 
V tinuacion se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
j ita de Almonedas de la expresada Dirección, que 
sl «unirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
1 ' j,. esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros 
': esta Ciudad) y en la subalterna de dieba provincia, 
lia 21 de Diciembre próximo á las diez en punto de 
mañana. Loá que deséen optar á la subasta, podrán 
sentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
acompañando precisamente por separado, el docu-
üto de garantía correspondiente. 








de condiciones para el arriendo del arbitrio 
la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de segunda clase de este Arcbipiélago, reformado 
ion arreglo á las prescripciones de la Real órden 
fím. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
P0r Real órden núm. 409, fecba 4 de Mayo de 
lo? 
lita 
Se arrienda por término de tres años el arbi-
¡á, 0 de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo de 
provincia de Bobol, bajo el tipo en progresión as-
ante, de 601 esos anuales. 
a^ El remate se adjudicará por licitación pública 
peroné que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
.^ Qta de almonedas de la Dirección general de 
Jtoiuistracion Civil v la subalterna de la expresada 
fincia. 
La licitación se verificará por pliegos cerra-
,y las proposiciones que se bagan se ajustarán 
lamente á la forma y conceptos del modelo 
6 se inserta á continuación, en la inteligencia de 
* serán descebadas las que no estén arregladas 
Nio modelo. 
a^ No se admitirá como licitador, persona alguna 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
en el correspondiente documento, que en-
s l?ar^ en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
j jJ^s i to de la Tesorería general ó en la Admi-
íe^011. <^e Hacien(la pública de la provincia en 
L J L v", consignado, respectivamente en la Caja de 
waci, 
^multáneamente se celebre la subasta, la suma 
ftjJ^'lS equivalente al cinco por ciento del importe 
lev i arriendo que se realiza. Dicbo documento se 
iverá á los licitadores, cuyas proposiciones no bu-
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civil . 
5. a Constituida la junta en el sitio y bora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación algnina que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince mi mtos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la abertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá Ia publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, v por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicbo término se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los lieitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio «1 autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
má bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia v hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecbo. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
gual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgar^iento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.' que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garant ía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, basta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. 151 contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12; El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de diebn multa, así como la can-
tidad á que ascienda la i ; nsualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el ar tic uto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos ios dos piazos de que se hace 
mérito en la cláusula an tenor, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y disp< - Irá que la recaudación del arbi-
trio se verifique p"- administraciem. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
iciones implicará re. ;)onsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijlr mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez posos por primera vez y cinco 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y ios que las lleven á -abo 
además de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la pri uera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia des t i la rá 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el on-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente ¡ara 
el abasto, espresando el número. 
19 El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan p i n t o 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista qmjda sujeto, en lo relatr • á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo jiie 
previene las disposiciones comprendid s en el < pí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órde de 
19 de Agosto de 18(32, mandado cumplir por supe ior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya oro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite p • el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco pesos no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pue los 
de la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones estableci las 
en este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderes ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, liarán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriende 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. Én 
el caso de que "el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
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tos, por la vía coatencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna 
Manila, 7 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
segunda clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ il50 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 7 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino deN. ofrece tomar ásu cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo úe la 
provincia de Bohol, por la cantidad de (S 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n.0 de la Gaceta del dia .. . . de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 90'15 
Fecha y firma. 
Es copia, GarcÍH. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la pro-
vincia de la Pampanga, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de 7291 pesos, con 91 cént. anuales, y con es-
tricta sujeción aL pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lug'ar ante la Junta de 
Aimonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morionea, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 10 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
la Pampanga, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
I.4 Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 7291'91 anuales. 
2. * El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. " No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultáneamente 
se celebre la subasta, la suma de $ 193'79 cénts. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6 / Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el case de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi 
clones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordina) más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipaciou. El licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. " Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo rem»te, se hará el servido por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique, al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dei'are de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con 
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
t 13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carro, 
la aguada de los Regimientos y los caballos J & 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las c^ , r ¿ 
y demás vehículos semejantes, destinados á la .? 
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. ^ 
Los militares y funeionarios á quienes sea olj rn 
torio tener caballo de montar, no paga M U impu C| 
por el de «u uso, pero sf por los demás que [, * 
ren, ya los destinen á tiro ó á sillar 
1° 16. Todo contribuyente por carruaje, carroma|j, 






al tiro de" los vehículos que posea, pero si tuJL , 
más número de caballos que el indispensable, paj L 
por cada uno más que tenga, el impuesto señala? 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan d 1 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, 
rán equiparados con la clase que guarden más aualo. 
Los caballos que con preferencia se destinen al] 
vicio de silla, por más que alguna vez se cargfo.T 
pagarán los derechos señalados á los caballos 
montar. 
18. Al que ocultare algún carruaje para imp^  
su inscripción ó el que se resista al puntual pago 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos, 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las r l 
cidencias en estas faltas con el doble de las muí 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concá 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de di 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corj 
ponde la investigación para que no haya ocultac rua 
nes en perjuicio de sus derechos. ag 
20. La cobranza se hará por trimestres antici] ^ 
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. 1 y 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en 
punto determinado, serán abonables lando se tra5iarr 
den á otro de la provincia, con el fi, de no obhgi 
les á pagar por duplicado este impn -sto. Los lib rr0 
talonarios estarán siempre depositados n la Subdeine(]| 
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el cfjaii 
tratista los recibos que necesite para la cobranza, (i y 
jando inserto en el talón, el nombre del número ¿ 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refiera * 
21. Los jefes de provincia cuidaran de dar áes M 
pliego de condicione- y tarifa adjuir:', toda la pubigr. 
cidad necesaria, á ñn de que po; nadie se alegue i ^ 
norancia respecto de su contenido, y resolverán i > 
dudas que suscite su interpretación y • nautas redm 
maciones se interpongan; pero de no haliarse previi f l] 
el caso, este incidente deberá elevarse, e n 'a opiai 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurrata 
la Dirección de Administración Civil p ira que & üer; 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á ia superio: u 
dad lo que ere;' conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los i/v.b rijadoi 
cilios y ministros de justicia de los pueblos, hariípia 
respetar al contratista como representante de la Ai 
ministracion, prestándole cuantos auxilios pueda Dispos 
cesitar para hacer efectiva la cobrauzn del impnesh Civ 
á. cuyo efecto le entregará la autoridad provincial ui y n 
copia certificada de estas condiciones de 
23. La Administración se reserva -3I derecho á 110 
prorogar este contrato por espacio de Sf is meses, lio 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, préert 
vía la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona lu-;al y directí mi 
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Poack 
drá, si acaso le conviniere, subarrendar ¡1 servicinub 
pero entendiéndose siempre que la Administración | 
contrae compromiso alguno con los sub^rrendatari 
y que de todos los perjuicios que por tal i-ubarrienáÍDes, 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única pre 
directamente el contratista. Los subarrendadores, quHorr 
dan sujetos al fuero común, por que ia Administré 17 
cion considera su contrato como una obligación pa'' 
ticular y de interés puramente privado. En el cas 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregó ^ 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedia^ ? 
mente al Jefe de la provincia, acompañando una r^j , 
lacion nominal de ellos y solicitará los respectivos *• 
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se origine11 ar 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios qu! eJ_s 
sean necesarios, así como los de recaudación del \® 
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta ^1 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citad* 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contrato5 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, ^ ^ 
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so- J?0 
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efecto-S 
por la vía contencioso-administrativa que señalan ^ 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, queda^adi 
rescindido este contrato, á no ser que los heredei^ 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estipuladas en ® 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspo11'a d 
diente. 
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Cláusula adicional. 
\\ c0DSÍderan, para el efecto de la exención 
.0) comprendidos en el párrafo 4.° de la 
caí' de este pliego, los caballos que usen pura-
a ¡ juntos del servicio, los Ingenieros de 
^óaomos, asi como los ayudantes y personal 
Cuerpos. 
lPu 1 forma se consideran los caballos que 
ti tnfi del servicio usen los empleados de telé-
tos 
140.s. 
carácter de sus funciones exija que sean pla-
^^jte el ejercicio de la contrata se aprobara 
tuvl)iei'00 de S. M. nuevo pliego de condiciones 
gervicio, se reserva la Administración el de-
iaijCordar con el contratista el nuevo tipo anual 
j0 y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
j de la escritura otorgada y fianza que co-
e -.{ y si no resultára acuerdo entre ambas par-
^o.L rescindido el contrato sin que el contra-
t a derecho á indemnización alguna. 
•2 > Je Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
|bernacion.—P. O., Pedro de Vergara. 
derechos á que ha de sujetarse el Con-
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cuatro m i l 
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y visitas del 
Arch ip ié -
lago. 
R. ftes. Ctos. 
tras 
''Vro de dos ó 
Neinedas, id. id. 2 
c dallo de mon-
1 id. . 4 » á » s 
;o 2^2 de Noviembre de 1888.—P. O., Vergara. 
iera 
es MODELO DE PROPOSICION. 
"Mr. Pi esulente de la Junta de Almonedas. 
. vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
o de tres f^ños, el arriendo del arbitrio de la 
^onde carruajes, carros y caballos de la Pam-
vií)r la zantidad de pesos anuales 
init ra sujeción al pliego de condiciones publi-
ra, núm de la «Gaceta» del dia de que 
8 iterado debidamente. 
rioi ida por separado el documento que acredita 
lositado en la cantidad de $ 1093*79 
ado! Fecha y firma. 
aJ ipia, García. 2 
lición de la Dirección general de Admi-
esti Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
uc y resello de pesas y medidas de la provin-
de Negros, bajo el tipo en progresión ascen-
105 pesos con 25 cént. anuales, y con es-
non al pliego de condiciones que á continua-
ba. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
[sde la expresada Dirección, que se reunirá 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
PH de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), 
icio subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
•róximo, á las diez en punto de su mañana. 
optar á la subasta, podrán presentar sus 
s, extendidas en papel del sello 10.°, acom-
Pre;:isamente, por separado, el documento de 
quíforrespondiente. 











condiciones para el arriendo del sello y re-
pesas y medidas, arreglado á lo preve-
^ ^ Superior Decreto de 1.0 de Noviembre 
-inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
IIl0> y demás disposiciones vigentes. 
^rienda por el término de tres años, el 
e' sello y resello de pesas y medidas de la 
^ Isla de Ñeros, bajo el tipo en progre-
•^le, de s 1105 25 cént. pesos anuales ó 
pesos ^ n el trienio. 
^ ^ Aligación del contratista, mientras dure 
su compromiso, tener un juego de pesas 
t ^üe, con su correspondencia al nuevo sis-
decimal, como está prevenido, se expre-
ÍUQnacion. 
Litros. Centilitros. Mil i l i t ros . 
^ m a d e r a s ó l i d a -




Media ganta id . id . 
Una chupa id. id . . 
Media chupa id . id . 
. 1 50 » 
» 37 5 
. » 18 7 1/2 
Metros, Centímetros. Mil ímetros . 
Una vara castellana id . id . » 8359 equi .^á SSS^ 
Una braza. . . , . . i » 67P8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3. * Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mil i l i t ros . Pesos C é n t . 
Por un cavan ósea 75 » » 
Por medio cavan. 37 50 » 
Por una ganta. . 3 * » 
Por media ganta. 1 50 » 
Por una chupa. . » 37 50 
PoiMnedia chupa. » 18 75 
Metros. Cent ímetros , Milímetros. 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. 
» 8359 equi.esá835<9 
1 » 671-8 
1 2 7 , 
2 5 
5. * A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme ai grado de culpa que encierren. 
6. ' Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresandu con toda claridad en letra 
y núm. , la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de 
la Tesorería general de Hac enda pública ó en ia Ad-
ministración Depositaría de la provinci» respectiva, la 
cantidad de 3 165'72 cént. sin cuyos indispensables 
requisitos no será valida la proposion. 
7. a Si al abrirse ios pliegos resultasen dos ó mns pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal enue los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm- or-
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
qada por Real órden de 25 de Agosto de 1885. so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil , cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública, cuando la adjudicación se verifique en 
esta Capital, y en la Administración de Hacienda pú-
blica, cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se pres-
tare en fincas, solo se admitirán éstas por la mitad de 
su valor intrínseco, y en Manila serán reconocidas 
y valoradas por la Inspección general de Obras pú-
blicas, registradas sus escrituras en el oficio de hipo-
tecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que ss presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de n ingún modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán aá> 
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últ imas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, T 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más s i 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-< 
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á io que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de F brero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante rtí> 
cumpliese las condiciones que d-'ba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga, 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación se rán :—Pri -
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rémalaüte la diferencufe 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tan*», 
bien aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-«. 
tado por la demora del servicio. Para cubrir esta^ 
responsabilidades se le retendrá sinmpre la garant ía 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella not 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para, 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.*. 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá alcona 
tratista el documento de deposito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que FC remate y apruebe e l 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me^ 
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum* 
plimiento de este artículo, el contratista perderá la. 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el paga 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser r^puesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bas-s establecidas en la re-
gla 5.* de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852. citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podra exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspóndiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
dicion; pagará los diez pesos de multa; la segundac 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera coa 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art 5.* de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-», 
cilios y ministros de justicia de los pueblo,s h a r á n 
respetar al asentista como representante de la A d m k 
nistracion, prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de--
hiendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé^ 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa™. 
tisfaeiese á las veinticuatro horas de ser requerida 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la can ti l ad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas $. 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden-
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de loa 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
vía la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes tí tulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la. 
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provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
^uzg-ue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
r i a , á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tendí i -o-administrativa. 
2 2 . í.os gastos de la subasta y los que se origi 
nea en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
Sacar, serán de cuenta del rematante. 
vS. No se entenderá -válido el contrato basta que 
lecaig'a en él la aprobación del Excmo. Sr. Supe-
rinte dente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis m' ses, 
si asi conviniere á sus interes|f, 6 de rescindirle, 
previa la indemnización ¡que marcan ias leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
-Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
p«:n e t^e servicio, se reserva la Administración el de-
fe^bo de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del nrriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
3a,garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acnenlo entre ambas par-
tes quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 15 de Noviembre de 1^88—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Arizcun. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Bres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por cérmino de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Isla de Negros, 
por la cantidad de pesos ($ . . . . , . ) 
sanr.ides y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta áe\ dia 
Arompaña por separado el documento que acredita 
liaber depositado en la cantidad de $ 165*79 cént. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia, García. 2 
BATALLON DE INGENIEROS 
DE F I L I P I N A S . 
Habiendo regresado á la Península por inútil, el 
Maestro armero de este Batallón de Ingenieros de Fi-
lipinas, y debiendo precederse á la celebración de un 
Huevo contrato por el término de cuatro años para 
la provisión de la expresada plaza, se hace saber para 
conocimiento de todos los que teniendo condiciones 
J>ara ello, que la Junta económica para determinar 
sobre dicha p ovision, se reunirá en el cuartel de 
M< isic ocupado por este Batallón, el dia 31 de Enero 
próximo. 
Las instancias se dirigirán al Teniente Coronel, pr i -
aner Jefe de dicho Batallón, acompañadas de los cer-
tificados de aptitud y demás comunes á estos casos 
y deberán hallarse precisamente en las oficinas del 
snismo el dia 29 del indicado mes. 
Manila, 17 de Diciembre de 1888.—El Teniente Co-
Tonel primer Jefe, Alejandro Rojí. 
GOBIERNO P. M DE L A PROVINCIA DE TARLAC. 
Vacante la plaza de maestra de la escuela de niñas 
del pueblo de La Paz de esta provincia, con el haber 
anual de 72 pesos, por haber sido admitida por Ja 
Dirección general de Administración Civil, la dimisión 
presentada por la que la servía, se anuncia en la 
Gaceta oficial para que dentro del término de 30 dias, 
Se presenten en este Gobierno con los documentos 
jaecesarios, las que deseen regentar dicha escuela, á 
áin de sujetarse á exámen ante la Junta provincial 
Úe Instrucción primaria. 
. Tarlac, 13 de Diciembre de 1888.—El Gobernador 
Inspector provincial, Antonio de Estevan. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALEO 
ALMONEDAS. 
El dia 16 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
Se subastará, ante la Junta de Reales Almonedas de está 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públi-
cos del edificio llamado antigua Aduana, el servicio do 
adquisición de 68.217 ejemplares de documentos impre-
sos y encuadernados para el servicio del impuesto de 
Cédulas personales durante el ejercicio de 1889. con 
Cl aumento del 10 p § sobre el tipo señalado en las 
anteriores subastas, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, nú« 
jnero 64, de fecha 2 de Setiembre último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
J)or la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 13 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Diciembre prdximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Gapitaí, que 
B© const i tu i rá en r l Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y an'e !a Subalt- rna de la provincia de I lo i lo . 
el servicio del arriend' por un tripnio de la renta del 4.° grupo del 
juego de gallos de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta d^ que se trata, se refrirá por la 
que marque el '•^ '6] auc existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 24 de Noviombre de 188^.—Miguel Torres. 
Adminis t racinr i Central dñ Rentos, Propiedades y Advanas 
de Fih'nina*. 
Plíes-o de condiciones o-enero'es jurfdico-adminlstrativas que 
forma esta A ^ n r n ' - t r a b ó n ^en ' ral nara sacar á subasta *'raal-
tSnoa, ante la Jn"'a de Rep.lfis Almonedas de esta Gapital. y 
la SubaUprnn dp IIo?.lo, el arr í nio del juego de callos riel 4. 
grupo de dicha hroviúciái compuesto de los pueblos de Caba-
tuan, M;?8.sin. Tarr iav Larahnmo. Diñare, Dueñas . Passi y 
Galinog redactado - n ««reglo ^ 'as disposicionps vigentes para 
la contratación *c «enncf^S míMicns. 
nhlirrminnps d la Hacienda 
T.a La Hne»' nda arrieBda " pública almoneda la renta del 
juego de f líos de 4.r> r ' p o la nrovincia de I loi lo, bajo H tipo 
en progresión ascendpnt.o de 154' nesos 
2. " La ^uraron de la contrata ^erA de tres afl"s. q ' if pmne-
zaríin á co^tar^p dps'p c] !•> e'1 que se not'finne al contra-
tista l» aorohacion n r el Excmo. Sr. lTitend«»utf s-en'^l de 
HaciPnd» de ^ cocr'tura do ohHctaClón y fian''fl TU0 'ch^ co^-
traticta dfbp otorcar. siemnro o'i • la anterior cni+ríi*-a buHere 
erminado. 05 6 la notificaron 'el referido ^per^to la contrata 
no hnbicr" terminado 1 noep^inn d^l nnevn contratista «erA 
forzosamoiitp dosde P' día g;!?nipnte al del fpncoimi0",t'1 dp la 
antPr-nr 
3. a En el "a^o '^no^pr « M la suprpslnn ''e 0s,3 npnta, 
se reserva 1a Hacienda P! dpr ch^ do rpsc'nd 'r el arnpndo. pré -
vio av: o al contratista con mpd'o a ñ o de anHc'pac.'on. 
Obl'írac^ "ps dpi ronfratista 
*.* Introducir Pn la Tcso^pría Tpntral 6 pn la ^dmini='ra-
cíon dp TTncir.nda píibl;c;i 'p la nrnv 'ncia ^P Tlo'l^. ñor rn?- « 
antic:p;ido« mnortp do la cen'rata Kl primer in -reso tendrá 
ef cto e' m i i m ^ dia en que Ka^a.de nosesionarsp P1 ^."n'ratis'a, 
r los: snopRivos 'nfiTP os ;ndefe,ctihlpmente en «1 mismo dia '•n 
qu" v n c p "I anfer 'or. 
5» f¡e o-or-,..f;-7ar^ p] ponlvato con una fianza. equ^aTente al 
'o p-r IO^ del imDorte total dpi s rvieio. que deljp prestarse en 
metálte 6 v ' o r e s ai'trWzad^e ^ efecto. 
Ra f-o - ''o • or ^Vc^^mpli,,''pito del contratista f] nnnrtimn 
paso de enría ni zo se ri;Rnuciere se v r i f ique ''el todn rt narfp 
d" !a fia- ^a. q ' 'ednrá ob^'^a^o íí renonerla i'-mp^iafamente y 
si así ro ln verilease, pnfrirá la multa de veinte pesos por 
cada d' de dilación, pero si ésta excediese de a,,:nc.e d'as, se 
dará ñor r 'sc'ndif'a la c n t r a t a á perjuicio de' rematante y ocn 
los eíectos prevenidos en el artículo 5.° del Rcal decreto de ^7 
de Feh—ro -e 1 52. 
7.* E l contratista no tendrá f'erecho A qu0 se le otorgue per 
la HacienHa ninguna remunerac ión por calamidades púhlieas 
como nesfes. hambres, escaséz de nnmerarie, terremotes. inun-
daciones, incendios y otros casos fo'tuitos, pues que no se, le 
admit i rá n ingún recurso qUe presente dirigido á este fin, 
R.a La construcción de las galleras será de su c r g o , y es-
taran arrep'adas al plano que la autoridad de la prov 'nciá de-
termine, debiendo tener tod-s un cerco prororcioaado y las con-
dicionps de capasidad, ventilación, d'cencia y demás indis-
pensables. 
9. a E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas braza« do 
la Ig'esia (lasa Tribunal, pero de n i n g ú n modo en sitios re-
tirados ni sin prévio pp^miso del J' fe de la provinci a, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E1 "senMsta cobrará seis céutim s y dos octavos de peso 
fuerte ñor la entrada de la primera, puerta, y otros seis céñ,-
timos v dos oct vos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y s-'ete cént imos y cua-
ro octavos fie. peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dies 
sigu{enfos: 
1. " Todos los domingos del año. 
2. ° Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
3. * E l 'unes y mártes de carnestolendas. 
4. ° líl tercer i i a de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6. ° En los dias y cumpleaños de SS. MM. AA. 
7 o En 'a^ fiestas Reales que de rirden superior se celebren el 
n ú m e r o de r'ías que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado gaPerasen todos 
los pueblos del contrato, para aplicación del aparta lo 5.° de la 
condición anterior, se le permit i rá celebrar los iré- dias de j u -
gadas de los S ntos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos esto* casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
renta y c i n c dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta, 
á la Administración Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administracñ nes depositarías de Luzon reci-
ban la instancia del contratista, reclamarán inmediatamente 
de los RR CC. Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas 
tratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favoraole ó 
negativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el i n -
cidente formado al efeci.0. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao 
oue no tienen levantada gallera en el pueblo donde se cele-
bra la festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez dias de 
anticipaciuu al en que ha de verificarse la fiesta, .á la A d m i -
nis t ración provincial respectiva 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y M i n -
danao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, 
formarán un incidente como se indica anteriormente, 
14. Solamente estarán abierta» las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jpfe de Ta provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
rono de cada pueblo ó de los de SS- MM. y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae una cruz. 
1?. Fuera de los días que se determina eu el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
1?. El asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los artículos 13, 14 y 15. 
18- Ciando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp ndientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tale--; acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos dp dereeaos de firma. 
19, E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. S e r í n de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantirá 
asi como los que ocasione la saca de la primera cot 
berá facilitar á esta Administración Central para W 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la termi»! 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen ^ 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades! 
Si muriese sin herederos, ¡a Hacienda podrá p ^ 
administración, quedando sujeta la fianza á la r: spoS 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contrattli 
gado A continuar desempeñándola bajo las mismas 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, i 
prórroga pueda exceder de seis meses del término a 
Responsabilidades que contrae el rematan^ 
23. Guando el rematante no cumpliera las coudiiS 
escritura 6 impidiere que el otorgamiento se lleve j 
tro del término fijado en la condición 20, se tiMidrá. 
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. M 
esta declaración tenga lug-ar, se celebrará un nwvo 1 
guales condiciones, pagando el primer rematante Ú 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado U 
que le hubiere ocasionado !a demora en el servicio.; 
Si la ga ran t í a ao alcanzase á cubrir estas respoiu 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el imnft 
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposicj 
admisible, se hará el servicio por administración áft 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstaJ 
gor haber const ruido al efecto en la i'.aja de Depíj 
ministracion de Hacienda pública de I loi o, la cantidad 
?5 cents , cinco nór ciento del tipo Ajado para abrii 
e; trienio de la dumc'on, debiendo unirse el document 
tifique á la prop s'c;on 
25. .-a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro 
d- miciliado, no excluve el derecho de licitar n egL 
56. Los licitadore-; presentarán aL - r. ! residente « 
sus re-pect'vas proposic,i--nes en pliegos cerrados e: 
papel del sello 10." firmadas y bajo la formula que 
al final de est pliego; indicándose además en el 9M 
resp -lidiente as arnarion personal. 
La cantidad que consignen Iqs licitad res en sus 
hes ha de ser precisamente en letra clara é mtel^  
guarismo. 
27. A l plieiro cerrado deberá acompañarse el don i 
depósito de que habla la condición 24. 
23. No se admitirá proposición alguna que altere j 
el presente pliego de condiciones, á excepción del i 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admit i rán después mejoras de ninguna I 
Uvas al todo 6 parte alguna del contrato. Eu caso 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse 'r 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que e" 
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas j F 
tades compete resolver las que se susciten en cuas JE 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendn a 
pues de esta resolución al Tribunal contencioso adn 
30. Si resultasen empatadas dos 6 mas proposicions 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por UD 
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores áijn 
adjudicándose al que mejore más su propuesta Ei: 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron lasiUCC 
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará , 
cacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el númd 
menor 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá 
que endose en el acto á favor de la Hacenda y 
cion oportuna, el documento de depósito para lir i t : I ' \ 
se cancelará hasta tanto que se aprueba i.-, suba--. -
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la 
general. Los demás documentos de depósito serán d 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intende; 
hasta que se reciba el expediente de la que deba cel 
la provincia, cuando fuese s imultáneamente , y cuyo 
se un i rá el acta levantada, firmada por todos los í 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista a 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cd 
d é l a s obligaciones contraidas, pero si esta rescicion I f t r J 
el interés del servicio, quedan advertidos los l i c i ^ P 
contratista de que aquella se acordará con las indi 
á que hub'ere l u í ar conforme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le hi 
por la Intendencia general la escritura de lianza 
p;ira el cumplimiento del contrato, á presentar por 
la Administración Central de Propiedades un pliego 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma p 
un peso cada uno, para la extensión de' título que le 
Ño se admitirá pliego alguno sin que el S r . i 
Hacienda anote en el mismo la presentación de M 
acredita la personalidad de los licitadores, si son 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen 
sujeción á lo que determina el caso o." del art. 5 
glamento de cédulas personales de 30 de Junio dej 
creto de la Intendencia general de Hacienda de M 
siguiente. • J B 
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El Administraadi 
Luis Sagúes 
MODELO DE PEOPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales AlmoneM 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por térr 
años el a>riendo del juejío de gallos de la provini" 
4 o grupo por la cantidad de.. . . pesos . céntimos 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifi • 
Acompaña por separado el documento que acredü 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de •'• •¿, 
céntimo1;, importe dei cinco por ciento que expresa la 
del referido pliego. 
Manila de de 188 







Don F e r m í n Verdú y Albert, Juez de primera insta»! 
piedad de esta provincia de Pangasiuan, de cuyo a0" 
ció, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Gregorio 
cico del pueblo de S. Cárlos de esta t rovincia, para, 
té rmino de 9 dias, contando desde la publicación del pre? 
en la «Gaceta oficial de Manila>, se presente en este J"! 
declararen la causa núm. 9801 seguida contra D. Jua"' 
malversación de caudales públicos, apercibido aufl, 
cerlo, se le para rán los perjuicios que en derecho 
Dado enLingayen á 4 de Diciembre de 1883.—FerB» 
Por mandado de su Sria., Santiago Guevara. 
cid 
Por el presente se cita, llama y emplaza á Luisa p P j 
india, natural de Namacpacan, de la provincia de 
de Urdaneta, del barangay de D . Hermenegildo Maní 
40 años de edad, para que por el término de nueve « ^ 
desde su publicación en la «Gaceta de Manila», co^r | 
este Juzgado para prestar declaración en la causa nu i 
lesiones contra Bernardino Torres y otro, aperciDi''l'u)j 
hacerlo, se le pa ra rán los perjuicios que en justicia 
Dado en Lingayen á 4 de Diciembre de 1888 —i'61 j 
Por mandado de su Sría. , Santiago Guevara. 
IMP. DK RAMÍREZ? COMP.—MAGALLANB^I 
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